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país por excelencia de las publicacio-I preso en francés por la casa editorial"nes ilustradas. La perfección alean- Foyer soùdaristc, de .5ailll-Hlai.rl'
zada por la fotografía y el fotogra- (Suiza). Cuesta tres francos.
bada, el elevado concepto que de la 1 ..0 recomiende con todo entu­
educación periodística se tiene en este siasmo á los lectores, especialmente ápaís, y la enorme afición á la lectura, los maestros de instrucción primaria,lïacen factible la vida de un sinnú- á los padres de familia y á los afielo­
mero de publicaciones ilustradas que nados á la pedagogía. Los primeroscon grandes y pequeños diarios for- encontrarán en él provcchosisimas en­
man la inimitable prensa del Reino señanzas profesionales; á los segun­Unido. dos ha de servirles para discernirPero aquí el público responde, y qué clase de establecimientos de edu­
así se conciben esas grandes empresas, cación convienen más á sus hijos, yde capitales enormes, que periódica- sus páginas serán para los últimos un
mente gastan muchisituns libras es- manjar espiritual de los más sabrosos.tet-linas. Aquí el público lee y acoge Traduzco á continuación, y con
con verdadero cariño todo lo nuevo. ello termino esta serie de artículos, al-1�1 día que en España abandone- gunos párrafos del prólogo de clicha
11105 la indtosinctacia que nos cousu- obra, la atenta lectura ele la cual me
rue á los españoles y dediquemos algo ha sugerido el presente trabajo. 'raiesmás de atención á la educación de la pállnfos acabarán de fijar en el espí­infancia, veremos más surtido el mer- ritu del lector la idea que he pretr-n­cado del libro y del periódico, que dido darle á conocer.
hoy apenas si humanamente puede «La verdadera fuerza motriz dtl
vivir. hombre todo entero, la que obra dePor eso) C0l110 cuando ahora, ad- una maneen decisiva sobre tuda ln
miro algo que impreso lleve- �'I sello con-lucra de la vida y constituyedel "arte y ln litcraturn de 1:1, Patria) igualmente u n factor fundamental de
Ille enorgullezco y sic:11'J revivir mi lu salud física, el rurártrr, no ha sido
alma latina. aún juzgado.digno de Ull estudio muyYo felicito y s.dudo respetuosa- metódico y atento. En' este dominio,
mente á esa nueva producción espa- la psicologta y ln pedagogía están ape­ñola, y sinceramente hâgo votos por nas en sus comienzos.
su larga y merecida prosperidad. -La laguna de que se trata, se
F FERi\AN NUi\'EZ IBARGOTTJA echa de ver de un modo especial en.
el terreno de la di,ff/p' iina escolar, porLondres, Febrero, on.
la que yo entiendo el conjunto de me­
didas que deben asegurar al trabajo
de la escuela las condiciones rnoralcs
indispensables para que se prosiga
con orden y exactitud.
La idea dominante de este estu­
dio, es hacer ver la irnpnrtancia pri­
mordial de tales cuestiones que no
han sido consideradas hasta la. fecha
más que de pasada y de una manera
completamente accesoria, Se hará ver
El moderno
régimen escolar
Consideró un deber de justicia el
dedicar hoy unas lineas á la por to­
dos conceptos simpática Revista es­
pañola l..ETRAs y l'�IGURAs.
..
Causa impresión agradabilísima)
vIviendo en el extranjero.el air ó ver
celebrar las cosas del país donde unoha na-ido, yeso rne ha ocurrido á mí
COn esa publicación.
En el corazón de este inmenso
Londres) he sido agasajado oyendocelebrar LETRAS y l;'IGL'RAS, precisa­
mente por unas bellas inglesas que
,comentaban favoruhillsimamente lu
reproducción de un cuadro de Agra-Sot y la presentación ruhuirab!c de
e�e periódico español. No soy valen­
Clali(� y precisamente por ello mis li­
SOnjas siempre resultaran justas ydespos('ídas de apasionamiento. LE­lR,\S y I.'({;UR.\S es una publicaciónque honra Id población donde se edita
y ¡'¡ los escritores y artistas españoles
{I�c la dirigen y confecciunan. La he
Visto Cil LIS buenas librcrlns de l'nrfs,B�rlî.n y Viena y he oído de ella lasmùs Justus a laban-as.
"I-face años que vivo fuera de Es­
pana, y siempre mc han interesado yme tnteresarán, mientras viva, las
c�sas de esa bendita tierra, Por esoa ,Oir celebrar cl triunfo merecido de
�IS compauíoms, no he podida COI1-
f:l�e.rme) y me he visto impulsado á
d
tcttar calurosamente á la pléyadee españoles que propalan por escritoy ca Il Y-UN LIBRO �OTAHLEct .n orgu o el sacrosanto nombre�ehspaña por el mundo entero ('11 Lo es en grade sumo L�l�rol( 1'1�'Ol? tan digna de alabanza y' de le cararórr, debido à la pluma del
b nSlderación, [Si vierais lo mucho eminente educador de la Suiza ale­b�('n(\ y malo que se escribe y se PU-¡ mana r. 1 f '. Farstrr que It) escribiólea en este Londres! Inglaterra es el en aleman y ba sido traducido é i01-
=============�L�E�T�RAS y FIGURAS
El bebé rojo á los niños
que leen "Letras y Figuras"
que es el carácter lo que está en -jue­
go, y que la escuela, por su disciplina
ele orden y de trabajo, puede obrar
111uy profundamente sobre el desarro­
llo moral de la juventud, ya para vi­
vificarle, 6 bien para darle un golpe
mortal; se pondrá de relieve que esta
disciplina para ser fecunda como debe,
ha de penetrar 111<ÍS profundamente
que hoy é inûuenciar las raíces mismas
del carácter, en lugar de no ocuparse
sino de sus últimas manifestaciones.
..Pura poder obrar sobre el carác­
ter todo entero) hace falta que la dis­
ciplina estimule el carácter todo ente­
ro. Pero esto supone una pedagog fa
moral y una psicología más serias que
aquellas con las que nos contentamos
hoy. Indicaremos algunos de los prin­
cipios en que podrían inspirarse; por
vía de introducción creernos útil hacer
notar que no podemos-s-y hoy menos
que nunca-sustraernos al deber de
consagrar toda nuestra atención á la
educación del carácter. Una vez esta­
blecido este punto, la discipline, el
principal Inedia que la escuela tiene á
su disposición para obrar sobre la mo­
rai del niño, adquiere una importan­
cia completamente nueva. Ya no apa­
recerá, en efecto, corno un simple pro­
ccdirntento técnico! subordinado en
sus fines á la enseñanza intelectual,
para que ésta se prosiga sin trabas y
dé un rendimiento máximo, sino ante
todo como la contribución que la es­
cuela aporta para equipar moralmente
á sus alumnos.
-Los pedagogos americanos son
hasta hoy los únicos que han discer­
nido claramente la importancia extrc­
rna de la disciplina escolar para for­
ruar el carácter de la juventud. NOeSe
extrañará, pues, el lector cuando en­
cuentre á la cabeza de las indicaciones
prácticas dadas en este libro, muchas
ideas y experiencías tailladas dt los
métodos americanos. El autor no ha
creído, sin embargo, que le estaba
prohibido hacer la crüiœ de los rnis­
mes; se ha esforzado, por el contrario,
en establecer y justificar un cierto
número de principios de moral, de so­
ciología y de psicología aplicables á
los problemas de la disciplina escolar,
y entre tantas teorías y experiencias
de gran novedad y alcance, reconocer
aquello que es verdaderamente serio
y viable s ,
RAFAEL MARIN DEL CAMPO
Mis qucridísimos compañepos de
infancia: Yo sé que sois muchos los
pequeños que veis todos los sábados
los morios de LETR.\S y FIGURAS, y
casi tcngo la seguridad de que todos
en absoluto COIno yo, notaréis en este
peri6dico la falta de ulla sección de­
dicada única y. exclusivamente á nos­
otros los niños, Ya la tenernos, ruis
pequeños compañeros; desde hoy
El bebé rojo, os dedicará todas las
semanas una sección. Quieren los se­
ñorcs de LETRAS y. FIGURAS que los
niños lo lean.
Galván que es tan pequeño corno
vosotros os hará 1110nOS, historietas y
dibujos, y yo el encargado de esta
parte vuestra, os la amenizaré con
todo cuanto humanamente sepa.
Os dedicaré todos los números,
desde el próximo, una página entera,
iustructiva y recreativa y para vues­
tra satisfacción y curiosidad os ade­
lantaré, que l..ETRAS y FIGURAS des­
tina mensualmente á esta nueva sec­
ción la cantidad ele 100 pesetas para
Ire:f.jug·uetcs que los tres niños agra­
ciados elegirán y compraran donde
deseen.
Leedrne, pues, desde el número
del sábado que viene, y dirigirse á





la de ojos de fuego
y busto de nieve:
¿quieres permitirme
que tu faz contemple? ..
[deja que te veal. ..
¿Te ríes? .. ¿;-.J'a accedes? ..
[Yo no sé que diera, hermosa tapada,
tan sólo por verte!
Pero no hagas caso:
rie,' ríe siempre
y, aunque te lo pida,
la faz no 111C rnuestr es.




y no desvanezcas el sútil encanto
que el misterio tiene.
¡Cuán dulces y hermosas
las visiones tenues
que mientras dormimos
se nos aparecen! ...
Pues así, chiquilla,
te veré yo siempre;
vaporosa y bella
como un sueño alegre.
Tu faz no descubras, linda mascarita:
¡déjame que sueñe!
�llGVKL A. CALVO ROSELL6
El que se quiera casar
no se tenga por mezquino,
compre de todos los trastos,
no enfade á ningún vecino.




Tengo una patrona que es tan ca­
tólica, tan' apostólica y tan aragonesa,
que antes permite á los huéspedes
que se retrasen hasta un par de días
en el pago de la mensualidad, que to­





que me va á
poner en el
caso de supri- �_
mirle él des- ;;r>
ayuno para que na haga tarde á
la
misa.
Con tan terrible amenaza na le
queda á uno otro remedio que obede­
cer, aunque á la vuelta de la iglesia
na hay quien ponga de acuerdo á
los
huéspedes respecto al color de la ca­
sulla.
-Le diré á usted! doña Paca: yo
juraría que era de color de chocolate.
-r-lN o, h o m b r e,-dice otro-era
verde pavaI
-¡Pues 110, señor-agrega otra,­
era tornasolada!
Esto de la rnisa no tiene, despué5
de todo, ulteriores consecuencias:
pero en cambio, durante la Cuaresma,
el carácter catoniano de doña Paca,
llega al colmo de la inexorabilidad.
-<Quiere usted teuer la bondad
de
disponer que me sirvan el café
con
leche?
-¡Caray, don Juanita! y usted per�
done la expresión, ¿café y con leche;
hoy primer viernes de la Cuercsn,�a.
Si una no se cuidara de todo estartan
ya ustedes en pecado mortal.
Lo peor ciel caso es que,
á pesar
de-suprimir et desayuno! et all1).uer�O
no puede ser rués frugal: tina sopa
e
galCJo 6 el caldo solo (1 cl pau rí.
secas,
á e;coaer, y para cOlller,puréc de pa­
tatas ¿'on aceitunas rellenas ele ícleln Y
un cortadillo de peleón mezclnd'O
con
agua, desde luego. . suc-
Eso sí que pasado el pruner, Is reS-
ño, hay una de bostezos en o d
pectivos cuartos de los htlé�pe �s,
que sezuramente los vecinos
creer il
t>
que tienen! pared por
medio, alguna colec­
ción de fierasl
Bate el record uo
chico de Cuenca que
"�I"-''4-/ va para tiple de capi­






. amo tascontagtosos e
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viruelas, cada uno de los huéspedes
lanza el suyo, y los hay de siete y
ocho minutos de duración, y tan
estrepitosos, que hacen trepidar los
cristales y hasta los muebles.
Yo, modestia aparte, soy el único
que, para no ser molesto, procuro que
no se Ole escape ningún bostezo sin
sordina, para 10 CUé\! Ille meto un pa­
ñuelo en la boca; pero en cambio, su­
fro las más terribles pesadillas.
Anoche mismo, sin que pueda ex­
plicarme el fundameuto, me encontré
metido en un confesonario de las Ca­
latravas, y debía, por 10 visto, gozar
de grandes simpatías entre los devo­
tos y devotas, porque estaba material­
merite bloqueado por un ejército de
pecadores.
¡Qué cosas, virgen santa, me con­
taban! [Y qué manera de faltar á los
mandamientos! Sobre todo al octavo.
Un individuo que ruefavoreció eo
cierta ocasión, de facilitarme cinco
duros Con un interés del doscientos
cincuenta por ciento mensual, me









todavía pone en la esquela de misas
que le dedica á su esposo) aquello de
Sit desconsolada viuda, vino á consul­
tanne á cuál de sus diecisiete preten­
dientes debía entregar su corazón.
Pero quien Ille sacó de mis casi­
llas y á poco si me saca del confeso­
nario, fué doña Paca, la patrona.
¿Pues no se atrevió á decirme la
muy ... la muy patrona que es una
mártir de sus .huéspedes y que la
vanlos á arruinar porque ni en un
pal�cio de príncipes se nos trataría
mejor?
...
Tentado estuve de meterle un pu­
netazo por la ventanilla, pero me con­
tuve hasta el momento de señalarle la
penitencia.
. -r-Mira, hija mla: ¿tú estás arrcpen­tida de las pasadas culpas?
-Sí, padre.
-¿Tú quieres ir al cielo?
.
Pues COU1Ü para alcanzar la gla­na eterna todo sacrificio es poco, sa­
frifica unas cuantas pesetas más todosos días cuando vayas á la compra ycomo pcnitencia les das, por lo menostres veces á la semana y hasta nueva
crden, rnedio kilo de carne á cada uno
de los huéspedes en las comidas y unaperdiz ó un pollo por barba en las
cenas.
-r-tl'ero si estamos en Cuaresma,padre!
bonitos; pero á lo menos los sombre­
ros parisinos 110 tenernos cornpetencia:
cubrimos tan bien á nuestras faquines.
que el público cree que quien nos
lleva se ha convertido en pedúnculo
de una enorme campanilla».
En esto calló el sombrero, y con
el reflejo de la manija de un pincho,
excitó el pundonor de una mantilla
blanca de poca lozanía y mucha ex­
periencia; la cual tardó un poco en
replicar, así corno aquel que, cargado
de razón, mide la palabra y la ofensa,
y sintiéndose sostenido por la justicia,
tailla de ésta serenidad y calma; y as¡
COntestó: .
-Si tú has nacido en la calle Real,
yo también tuve cuna esclarecida:
Bruselas rue dió el ser) yen una tien­
da me ofrecieron á la luz del día, ex-
Una casualidad feliz rue llevó tendida y colgante de una varilla do­
cierto día á una casa que tenía por rada. Bajo de 111í brillaban joyas de
dueños á un excelente matrimonio, oriente tornasolado, y muchos ojos
padres de dos jóvenes hermosas que azules me contemplaron envidiosos;
aun no habían adquirido la obliga- pero yo no nací para verme ajada por
ción del ayuno conónico, Reunidas las nieblas del ruar del Norte. Un ern­
con éstas estaban otras amigas que bajador español rue compró por diez
en punto á belleza y juveniles ilusio- Onzas de reluciente oro y flle trajo á
nes, parecían háber sido esculpidas España. Me llevaron á una casa nluy
por buriles de clasicismo griego en grande y á los pocos días presté mi
competencia, y su fantasía encendida printer servicio adornando la cabeza
por la misma chispa que aviva el de una desposada. Nunca traicioné al
deseo y alimenta la esperanza. Así es rostro que yo rodeaba corno marco
que aquella conversación, entrecorta- artístico de obra divina, ni lancé ful­
da con teillas diferentes y risas gor- gores de joya falsa compitiendo con
jeadas, semejaba el concierto matinal los ojos grandes y fogosos de mi be­
con que saluda la creación al nuevo liisima dueña. Yo estaba satisfecha
día, en el momento en que la campa- sirviendo corno de aureola para aque­
na recuerda al hombre la hora de la lia belleza y mutuamente realzábamos
primera oración. nuestros encantos. Así sería, porque
Pero, ft decir verdad, atento á las mujeres me miraban codiciosas y
cuanto ocurría y COnlO tuviese el oído los hombres me creían de naturaleza
y la atención libres, pude oil' un diálo- vaporosa, que huiría COITIO débil nu­
go muy especial entablado entre las becilla, al primer soplo, de aquel sitio
mantillas y sombreros de aquellas se- de honor.
ñoritas, los cuales colgaban de las es- -Me llevaron á la iglesia, por la
carpias de la antesala. tarde á los toros, y de paseo. Las
Y decía un sombrero recién traído nares y las joyas fueron mis compa­
de París: "Mi dueña cuando me colo- ñeras en aquel día triunfal) pero ¡ayl
ca en su cabeza me dice casas muy aquéllas ya no pueden contar lo que
halagüeñas. Esta mañana, antes de yo ... Lo cierto es que antes de qui tar­
salir á paseo, después de pincharme me de aquella cabeza dichosa, no es­
con dos aguijones de palmo y medio, torbé para que el esposo diese el pri­
exclamaba: qqué tal! ¿si me viese ruer beso en una frente que confundía
Luis montada á caballo ó en autom6- su blancura con la mía ...
vii ... cómo flamearía esta pluma azul sPor mis largos y buenos servi­
como las que llevan los de Estado clos aún me lucen las nietas de aque­
Mayor? Anda, ahora el tul blanco que lia dama, y entre ruis pliegues sujetan
cubra mi cara y el sombrero; venga la ramilletes de claveles rojos y amati­
borla; ¡picaros ojosl La verdad, que lIos en las fiestas nacionales; pero á
un sombrero así) tan grande ... bueno, tí gabacho grandullón, ¿qué te espera
¿si fuese mas aIta? ¿Y la sombrilla antes de un año?»
para qué? ... El último toque ... venga Ya no pude ni quise air más; pero
el abrigo y á casa de Lolita>. mi simpatía quedó embargada por la
c¿Qué os parece, amigos? ¿Y á vos- buena causa de la tradicional man­
otras, venerables mantillas? Ya debe- tilla.
réis estar hartas de andar á despique
con negras Ó rubias cabelleras en eso Ide cubrir por mitad cabezas y rostros
JUANlTO REPOLLO
-Precisamente por eso. Desde
Pascua doblaremos la ración.
Doña Paca puso los ojos en blanco
y los brazos en
cruz, di6 uu gri­
to y cayó desplo­
ruada; pero todo




me acaba en este
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TODAS las noches, los números del chistoslsimo Pepetese repetían una, dos y hasta seis veces, entre atro­
nadoras sal vas de aplausos de uri público selecto y n 11-
merosisimo que llenaba diariamente el circo. Realmente,
Prpcte, eOOlO clown era una especialidad en su género;
valía mucho, rara vez se habrá visto por esos circos,
hombre con más gracia y originalidad que Pepele, ni
artista que denotase en lodos sus actos mayor cultura é
ilustración que él. Por eso había triunfado en los seis
años que llevaba de carrara y por sólo su nombre resis­
tía ahora Mr. Ferresi dos meses largos en aquel Vitoria
fria y triste en esta época como ningún otro país de Es­
paña.
J\ la deficiente compañía que dirigía Mr. Ferres¡ le
acompañaba






111 agn i tud
era ni más ni
m en o s que
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za y aun les faltaba Bilbao y Santander, antes de ernbar­
car para Montevideo.
De la compañía formaba parte la bellísima y escul­
tural Irancesita Margueritte Stenai, la que aparte de
otros arriesgadísimos trabajos, todas las noches, y días
de fiesta dos ve­




á una especie cie
pequeña r a Dl p a
de madera, sin
rués para-caídas
que su precioso y
codiciado cuerpo,
y con sonrisa va­
liente y desafia­
dora que aun ha­
cfa helar más la
sangre en aquel
emocionante mo-
mentó en que los corazones de todos los espectadores
cesaban por unos instantes de latir.
Pcpete y la Stenai constituían la nota simpática y
atrayente en todos los públicos. Ambos eran artistas de
dinero y corno tales vivían, hospedándose en los mejo­
res hoteles de las capitales que recorrían y gastando el
boato propio de los favorecidos por el arte.
La Stenai iba acompañada por un viejecito francés,
tío de ella, los dos mecánicos encargados de prepararla
sus aparatos y una linda doncella, més su compañera
que su criada.
Pepete viajaba siempre completamente solo.
Aunque la simpatía era recíproca en ambos, Margue­
ritte y Pepc!e no tenían más trato Que el de dos buenos
amigos. Su dinero era el primero en socorrer las conn­
nuas necesidades de sus compañeros, y por ello y otros
mil detalles tan nobles corno largos de enumerar, eran
queridos y admirados tanto de los públicos como de
toda la compañía. .
Los repetidos peligros á que la Stenai se veía contl­
nuamente expuesta, por su juventud y hermosura y por
el lúbrico deseo de nuestros cornpatr iotas, eran más de
una vez disipados por el hermoso compañerismo de p�­
pele que frío, tristón y apático fuera del cirta, se habta
convertido en más de una ocasión en galante defensor
de la bella artista. Margueritte, pa­
gaba esta deuda de gratitud con l�
sonrisa que dedicaba diariamente il
Pepele desde la coqueta plataforma
que á tan gran altura le indicaba
un
día y otro que desde allí, su cuerpo.
tan soberanamente hermoso, iría á
parar cualquier día al CClnente�io.
Aparte de su trato superfiCial,
jamás hablaron ambos artis�a� d�ellos mismos. Un día, en un viaje, a.
decirla él que por qué no abandO­
naba el maldito experimento, le




jazmines está su carne amasada; sus
manos son blancos lirios; su boca una
llamarada. ¡Se parece á un ser que
Shakespeare entre sueños engendrara!
II
El sol que rojizo muere tras ln ve­
cina montaña) hace un esfuerzo supre­
mo por deslizar su mit-ada á través
del viejo bosque de rainas entrelaza­
das, y ver la mísera choza del bosque
de viejas ramas. En ella Celia, medita,
junto á la puerta sentada, en lo triste
que es la vida cuando sin variantes
pasa.
A su padre está espera-t. lu.
Oye unas fuertes pis.alas y mira
curiosamente hacia ('1 punto en que
50na[(,.11. Un apuesto caballero, 1110n­
tado en moruna jaca) á lTIUy pocos
pasos de ella le dirige sus miradas, y
así le dice mostrando curiosidad ex­
trcmada:
-:En mi vida, linda joven, juntas
yo vi tantas gracias corno en el feliz
momento en que acabo de encontrar­
la. ¿Vive usted en este bosque? ..
¿Vive usted en esta casa? ..
-Aquí vivo, sí, señor.e--Cuntcstó
Celia asustada.
It I avanzó algunos pasos y eles­
montó de la jaca. Preguntó si estaba
sola, si estar sola le gustaba, y le dijo
demostrando galantería extremada,
que al ver las bellezas muchas que en
contraída con su conciencia y que aun no la había satis­
feche».
Una noche, acababa de abandonar la pista Pepete,
después de air una de las más grandes ovaciones de su
vida; había empezado á despintar su varonil rostro trans­
figurado por la grotesca caricature, cuando nerviosa y
apresuradamente llamaron á la puertecilla de su cameri­
no. Cubrióse el rostro con la manchada toalla y abrió.
Era 1\-Iargueritte, vestida con una de las preciosas toile­
ttes con que realizaba su bárbaro número de fiera atrac­
ción mundial. Descompuesta, pálida y casi á punto de
llorar, dejóse caer en una silla.
-�Qué le pasa, Margueritte¡
-Que tengo. esta noche miedo, Pepele.
-¿Por qué? ¿Le ha ocurrido algo?
Margueritte, amargamente se echó á llorar.
Apoderóse el clown de aquellas lindas ruanos cuaja-
das de brillantes, y apretando, con la sinceridad varonil
del que 10 quiere decir todo:
-Por Dios, Margueritte, no me haga sufrir ... he sido
y soy un hombre desgraciado ... na tengo hoy en el mun­
do más cariño que el de ese pobre perro que conmigo
comparte el pan que gano á fuerza de violencias morales
y de estrujones al alma. Dígame lo que le pasa ... hágamefeliz siquiera una vez en mi vida, ya que no lo he sido
nunca ... drgame ... ¿qué tiene? ¿por qué sufre?
-Tengo miedo esta noche, Pepe/c, mi buen amigo ...
Creo que ha de ser hoy el último día de rui vida ... hoyhace el año justo, que toco de amor, á esta misma hora ...
por mi infame conducta ... se suicidó por ml el hombre
á quien quería ... ¡qué horror!. .. tengo miedo ... miedo.;
yo que no lo he tenido nunca. Y cubriéndose el her­
moso rostro COI\ ambas manes, lloraba.
LEYE:-:OA
I
En una misera choza, compuesta
de barro y paja, mora un pobre leña­
dor sin más riquezas que el hacha y
Una hija, tierna joven de belleza ex­
traordinaria.
.
Viven en medio de un bosque de
pInos de viejas ramas, bosque que, al
pasar el viento, suspira viejas sonatas.Rara vez llega á la choza alguna Iigu­
ra humana: el leñador al trabajo
cuando nace el día marcha; y en tanto,
Celia, su hija, su vida en la choza
pasa.
¡Cuán triste cruza la vida la nina
�e la cabaña! Ignorada ele los horn­res, pobre, humilde y solitaria, vive
SJn mas ilusión que soñar cuando des­
cansa, Para ella son los días de igual­dad justa y exacta. No conoce de este
�t1�do más fines ni más hazañas, que
�IV..tr mtseramcnte y cuidar de la ca­a?a. Ignora qué es el amor y que
�Iste esa palabra; pero, á veces)
Siente impulsos que la exaspcran y
exaltan; deseos vagos cie lucha, arre­batos, penas, ansias, sed ele caricias
y besos, anhelo de unir dos almas.
[I'obre niña! ¡Ser tan buena y vivirtan 01 vidadal
.
Vedla. sus ojos son negros; sumIrada dulce y vaga; Call pétalos de
Pepete, rápido, volvióse hacia el espejo, y con con­
vulsa mano volvió á trazar de nuevo en su cara, con
polvos y lápices) aquellas pinturas grotescas que desfi­
guraban su fisonomía agradable; dos indiscretas lágri­
Illas dificultaron algo la rápida operación.
La campana llamaba i escena á Margueritte. Como
movida por corriente eléctrica intentó levantarse al mis­
mo tiempo que las férreas ruanos de Pcpete la contenían
en la silla y su frente recibía un beso de aquellos labios
manchados de carmín que) cual marca de sangre, deja­
ron huella.
Bruscamente, el clown cerrÓ la puerta, y metiéndose
la llave en los grandes bolsillos de su precioso traje de
seda y oro) salió veloz á la pista donde Jué recibido con
espontáneo aplauso.
-c-Silencio, silencio) que va á hablar,-decía el públi­
co. y habló, breve, enérgico, sin denotar en su voz la
más leve expresión habitual de su terrible oficio: eAgra­
decido al inmerecido favor del público cariñoso y bueno,
con el consentimiento de la Srta. Stenei, iba à realizar
él esta noche el arriesgado ejercicio .• Atronadora ova­
ción na le dejó seguir: entre la admiración de Mr. Fe­
rresi, el asombro de empleados y compañeros, y la
curiosidad malsana y criminal del público, Pepete íué
izado hasta la coqueta plataforma,
Rápido, valiente, desafiando con la mirada al públi­
co, di6 un grito y arrojóse en el espacio. Dió su cuerpo
en la arena y allí quedó inerte; y aun el público, cre­
yendo payasada la muerte de aquel hombre, reía y pal­
moteaba hasta quedar horrorizado á lu vista del charco
de sangre que se formó junto al inanimado cuerpo del
pobre clown.
ella se armonizaban, se sentía enamo­
rado y se ofrecía á sus plan las.
Ella gozó lo indecible oyendo ta­
les palabras, y al él rogar que una
noche en la puerta le esperara) acce­
dió de ITIUy buen grade sin saber lo
que otorgaba.
y el apuesto caballero, que por
Celia se enterara, de que el leñador
vendría sin demora ni tardanza, se
despidió de la joven que atónita le
miraba y contento se marchó dando
espuelas á la jaca.
III
Al llegar el leñador ci su vetusta
cabana encontró á Celia llorosa, pen­
sativa y cabizbaja; en vano el padre
se esfuerza por saber qué es lo que
pasa; inútilmente pregunta á su mu­
ñeca adorada; por fin, el padre sospc­
cha que alguien ha venido á hablarla,
y así le dice fingiendo dulzura casi
extremada.
-¿Es que, ángel mío, ha venido
algún hombre á la cabaña y tú, al
verle 6 al hablarle, te has sentido
enamorada!
'rentada estaba ya Celia, al notar
dulzura tanta, de contar á su buen
padre lo que su estado causaba; pero
un malévolo instinto, que en los co­
razones ruanda, hace que todos calle
[1105 Ú los sercs que nos guardan las




Esplendorosa la luna, desde su
red estrellada, con sus pálidos refle­
jos al bosque cubre de plata. El céfi­
ro acariciante, al rezar las verdes
ramas, entona plácidamente melancó­
lica plegaria; y las blancas mariposas,
sobre las hierbas pesadas flores seme­
jan que esperen el fulgor de la ma­
nana.
Celia, que hoy tiene la cita con el
señor de la jaca, sin que se entere su
padre, con sigilo se levanta, y á obs­
curas abre la puerta de la mísera ca­
baña.
Hacía breves momentos que tem­
blorosa esperaba, cuando una sombra
lIegóse junto á ella y, con palabras
apenas inteligibles, rogó que la acom­
pañara. Aceptó ella y muy juntos,
distraídos con su charla, á una lagu­
na llegaron de limpias y quietas aguas.
Allí el leñador tenía una tosca y vieja
berea y hacia ella los amantes diri­
gieron las pisadas.
El resplandor de la luna sobre el
agua rielaba.
Ya en la berea los amantes, que
hablando se entusiasmaban, al centra
de la laguna hicieron llegar la barca,
y como aquel caballero por su nom­
bre preguntara á Celia, quien se lo
dijo Con su candorosa grada, ésta
preguntó á su vez, á aquel que le
acompañaba, cual era el suyo, quien
dijo con su galante palabra:
-Soy el conde del Mirazgo para
todo el que rue habla excepto para mi
Celia, puesto, que al llegar á amarla,
soy para ella un esclavo que obedece
y nunca manda.
Después de esta confesión no dije­
ron más palabras; sus dos almas se
entendían con suspiros y miradas.
Mas, ¡ay!que el dulce sosiego de aque­
lla noche estrellada, el balanceo suave
de la tosca y frágil barca y el resplan­
dor de la luna, que embellece á cuanto
alcanza, en los jóvenes amantes des­
pertaron locas ansias, ansias que en
nido de amor convirtieron á la barca.
Cuando pensaron llegar hasta la
orillu cercana, inclinóse el caballero
para besar á su amada. Más, jay! que,
al ir á inclinarse, también se inclinó
la barca, y los amantes se lueron hasta
el fondo de las aguas.
IIoy cuenta la tradición, por los
hechos confirmada, que nació una
nueva flor junto á aquellas limpias
aguas; una flor que, seglin dicen, es
pequeña y es morada, con esencia
embriagadora que adormece al aspi­
rarla.
¿Sabéis por qué, según cuentan,
son esas ñores moradas? Porque ese
color obscuro, emblema de la desgra­
cia, 10 forman azul y rojo; azul, pues,
lleva la sangre de aquel noble de la
jaca; y rojo, color brillante de la joven
candorosa que habitaba la cabaña.
¿Y sabéis por qué son verdes sus
hojas desmesuradas? Porque siempre
ese color fué símbolo de esperanza, y
estando bajo la flor, que corno he di­
cho es morada, indica los mil ensue­
ños que postergó la desgracia.
Violeta se ha llamado esa flor
tierna y morada; y es emblema de
modestia, cosa, en verdad, nada extra­
ña, pues nos dice la leyenda, que fué
esa flor engendrada, por los amores
de un conde con quien la vida pasa­
ba en una mísera choza, compuesta de
barro y paja.
VICENTE SARTHOU
EL POEMA DE MIS SUERos
POR R. DUENDÍA �{ANZANO
PRÓLOGO DE BENIGNO VARELA
De allá de las floridas márgenes del risueño Betis, llegan hoy hasta rn í
los ecos de una voz juvenil, que vierte gallardas trovas en la luminosa al­
borada de sus veinte años, despertando en mi corazón tiernas añoranzas.
Sevilla vió también pasar por sus calles moras, por sus frondosos jar­
dines y rientes riberas las ilusiones de mi primera juventud. Allá corrí la
alegre titila con camaradas inolvidables, y canté pasiones ingenuas en ver­
sos que florecían en mis labios remojados con la olorosa rnanzani lia de
Sanlúcar, y rne perdí por tortuosos callejones tras el aristocrático perfil de
alguna bella, velada por los pliegues de una mantilla prendida al uso ini­
mitable de aquella tierra, y tuve novias morenas de ojos de azabache en
los gitanos soportales de Triana. Allí Blis primeros balbuceos en el com­
bate de la vidal y allí mis primeros triunfos y mis primeros desengaños.
Allí soñé mucho y ambicioné mucho, y de allí, pletórica el alma de luz y
de esperanza, partí á la conquista del mundo, como salían en otro tiempo
de aquel famoso puerto, en los galeones de Indias, los aventureros del Ve­
llocino y de la gloria hacia las misteriosas playas de la virgen América.
Mucho de todo eso he encontrado recorriendo las páginas de un libro
encantador, Etpoema de IIUS Sllt.'I;OS, de Rogelio Buendia, poeta que escri­
be bajo el mismo cielo que inspiró á los parnasianos del maestro Mal-Lara.
Yo quisiera hablaros del poeta y de su libro, pero prefiero recomenda­
ras slmplemente que leáis sus versos. No sufriréis con ello empacho retórico.
La musa gentil y graciosa de
Rogelio Buendia, ayuna de
afeites y violencias, se adue­
ñará prontamente de vues­
tro corazón, poniendo sobre
él la mano blanda de su
amable sinceridad. Y ya sea
que alegres y animosos em­
pecéis á vivir vuestra vida, ó
que los vendavales del Oto­
ño agostaran ya muchas ver­
des hojas, mozos ó gastados,
joyantes ó abatidos, este jo­
ven poeta llegará á vosotros,
libre de toda afectación y
pedantería, y os besará en la
frente COJl10 un hermano, y
entre las cuerdas de su lira
veréis revolotear un alma
que será la propia imagen de
la vuestra, como la sombra
gemela deAlfredo deMusset.
Hay poetas excelsos, so­
laz de eruditos iniciados, que
jamás lograron convencer, Rogelio Buendia Manzano
porque no supieron hacer de ,
su causa la causa universal, y que su propio sentir respondiese al conll1n
sentir de las gentes. Rogelio Buendia ha acertado á bucear en cuanto hay
en nuestro ser de rués fundamental y arraigado. l'odos en el mundo han
sido jóvenes y nunca pierden Ia ilusión de serin, y hemos tenido
InD·
mentas de optimismo é ingenuidad que proyectarán su benéfica luz ha�t�
el fin de nuestras días, y en el poema de nuestros sueños que todos
I e
vamos escrito en nuestro corazón,
LETRAS y FIGURAS
Hay perfumes de días abrileños
y lamentos de la Fatalidad.
Todos despertamos alguna vez al mágico conjuro de una voz, que noshizo preguntar extremccidos:
¿Qué me dice que en nu alma
c--alma impecable de santo­
ha surgido la mujer
y ha florecido el pecado?
Todos tuvimos, 6 soñamos con una novia,
L'na carita linda, tras unas celosías,
y en ese bermoso rostro, que apenas si se ve,
unos labios BIUy rojos y unos ojos rasgados
imposible de hallarlos dentro de algún harén.
¿Y quién, sintiéndose alguna vez hastiado de frívolos amores, no pensó
COIno el poeta?
¿Quién será la futura princesa?
,Quién será
la que tenga en Sus labios de fresa
madrigal?
¿Quién será la que lleve mi vida
Con amor,
la que ponga en mi trova sentida
su ilusión?
y corno el poeta} helTIOS experimentado la vaga sensación melancólica
que la poesía de lo desconocido infunde en nosotros.
Curiosidad ingenua que tenemos
por unos ojos y un perfil románticos ...
Música que se queda en la memoria
sin que se sepa quién la habrá engendrado ...
Carreta que se oculta en la vereda
de rosas y de lirios del Ocaso,
sin dejar más que surcos paralelos
que acaban no se sabe dónde y cuándo.y COmo en estos fragmentos que fueron quedando en rn¡ memoria des­pués de Ia primera lectura dcl libro Elpoema de IIUS Slll.'/ÎOS, en todo mo­
mento,su autor es siempre el amable compañero que sabe tocar en nuestrocorazón sir; dañarle, y hasta cuando padece y llora ve en sus heridas unahermosa flor de lis.
Bien venido sea este joven poeta} que es además un poeta joven, y ellosería ya suficiente hoy en que son tan pocos los jóvenes que saben serlo,yen que una juventud moralmente arruinada huyó de purificar sus frentesCan las vivificadoras auras de la Poesía. Y honor á la tierra que nos le en­vía, de la que me llegan noticias de un florecimiento espiritual, todavía enSus primeros pasos, pero ya orientándose hacia aquellos tiempos doradosque hicieron prorrumpir al glorioso maneo:
c¡Oh gran Sevilla, patria ilustre del genio y la grandeza»Un jugoso primer brote de ese florecimiento, que ha esparcido á su al­rededor aromas de simpatía, es El poema de lIZZS sueños, y su afortunadoautor ha sido generosamente recibido con los brazos abiertos por los vatesConsagrados} y todos habremos de alentarle y fortalecerle, cuantos haya­mos recibido las caricias de su espíritu delicado, casi femenil, que hizo re­vivir consoladoras ráfagas de diáfana y serena belleza que dormían en nos­otros, proporcionando á nuestras almas inquietas} unos instantes de sa­brosa y confortante paz.
Pues tal es la principal cualidad de este mozo poeta, es un evocador}Pero no de los bajos fondos de las pasiones, sino de cuanto hay de sano,de equilibrado y de tierno, en una palabra, de armónico; y ello lo alcanzacan una forma de sintetismo artístico} que le hace ser un poeta moderno,no modernista, dejándonos en el espíritu la aterciopelada sensación de lasV�gas ideas musicales que aletean en sus versos, no por la vana estriden­Cia del cascabeleo retórico, sino por la íntima complexión de su exquisitaestructura.
.
La musa de Rogelio Buendia-dice Benigno Varela, prologuista delhbro /!,{ /lOf/na de ",i.\' sUI'J/os,-es la j10r de la '['idrl buena, y yo he queridohoy ofreceros esta flor, para sahumar COn su tónico perfume vuestros ca­tazones y haceros con ello caridad.
MARIO ARISTOY
Servicio obligatorio
Estamos, como quien dice, en vís­
peras de la inauguración de la tem­
porada y empresarios, diestros y ga­
naderos} ell apretado ùaz, se disponen
á abusar un año más de los aficiona­
dos, fiando en su proverbial benevo­
lencia.




íi:diestro "trina del, Bganadero por- ... ..que no recorta Ilas cabezas á su , '
gusto; el gana- �
dero trina del empresario porqueabusa de las economías, y el aficiona­
do sale de la plaza} por regla general,trinando de los tres.
Esto sin perjuicio de que en cuan­
to veamos en las esquinas un cartel
con una alegoría taurina al cromo,
actuemos de perfectos percebes y
creamos, Con el candor de una alon­
dra recién salida del nido, lo que s e
nos anuncia.
Por eso media docena de ganade­
ros ha conseguido imponer su volun­
tad á todos los aficionados de Espa­
na aplicando el servicio obligatorio àlas reses vacunas para las cuales se
acabaron las exenciones.
Lo mismo será de lidia un añojo
que un buey, el tuerto que el cojo, el
de marca acreditada, que el cunero.
Hasta los hijos de vaca viuda
están comprendidos en el 'servicie
obligatorio.
Hecho el proyecto ley, sin una
mala enmienda, queda suprimida la
tienta, el apartado y la clasificación
de las reses ya que se las considéra á
todas útiles para la lidia. Quedan
abolidas las redenciones.
¡Nulla es redauiot y ustedes disi­
mulen este modesto alarde de erudi­
ción.










dicos} herreros} carpinteros y pinto­
res.
Los toros tuertos dejarán de serlo,
que por algo se han inventado los
ojos de cristal; y la falta de vista se su­
plirá Con unas gafas de cristal de roca.
LETRAS Y FIGURAS
lO DIEJOa pnBH El PELO PETROLEO GAL
I
dispo- propósitos de los empresarios. A sa­
biendas unos, y por ignorancia los
menos, compraron lo que los ganade­
ros les quisieron dar y sé de algunos
que han sostenido estos días con sus
représentantes la siguiente corres­
pendencia telegráfica:
«Represen tantc.-SevilIa.-Dime
qué toros están más présentables co­
rrida inauguración».
eEmpresario.c-.Villa madroño.c-.
Présentables todos, pero COlnO inau­
guración debemos quedar bien, en­
viaré tres y tres, es decir, tres tuertos,
tres cojos. Urge remita kilo pasta pe­
gar cuernos porque todavía tenCI11QS
talleres llenos mogones, pero respon­









go, en cuenta al
público.
Las cojeras tie­
nen también fácil A..:/"--ç:..
arreglo. Se corta la
parte más inútil,
porque aquello de cortar por lo sano
no tiene aquí aplicación y se enchufa
6 se pega una pata de palo y hasta
las cuatro si hay necesidad.
¿Que el animalito no se aviene á
andar con zancos?
Pues no hay nada
perdido; en u n pe­
riquete se le susti­
tuyen las pezuñas
por unas ruedas, se
le ata una cuerda á
los cuernos y el
matador le puede
llevar de un lado ft Apenas la inmensa B10le del tren
otro de la plaza. hubo dejado la estación del pintores-
y COn10 los ganaderos lo tienen co San Fernando, pequeña, pero ale­
tada previsto, en el caso probable de gre y risueña como todas las estacio­
que el toro carezca de pitones se pue- nes andaluzas, cuando á mi asombra­
de anudar la cuerda al rabo, y obli- da vikta, no acostumbrada á tanta
gándole á andar hacia atrás las suer- belleza á pesar de la frecuencia de
tes serán para los diestros menos pe- mis viajes por allí, ofrecióse cual lu­
Iigrosas y para los espectadores más minosa proyección sobre un lienzo ci­
nuevas. ncmatográûco.el hermoso espectáculo
Entonces podrá decirse aquello de de las salinas gaditanas.
ele dió dos de frente por detrás>. Imaginaos una superûcie roja cor-
y ya 'que á los cuernos aludimos, tada á intervalos regulares por lindos
diremos que na habrá por ellos reses y estrechos ribazos cubiertos de ver­
desechables y desde luego se ha acor- dar y luciendo sobre el rojizo COn­
dado que tengan todos la misma me- junto, con blanca nitidez, un montón
dida; cinco centímetros y diecisiete de sal recién formado. ¡Eso SOil las
milímetros y medio de longitud. salinas!
No pudieron ser <números redon- En tanto que la máquina, resa-
das' porque después de una hora de plande incesantemente, nos arrastra
discusión respecto al pico, en la que con creciente rapidez, permitiéndome
unos pretendían que los milímetros contemplar todavía un momento las
fueran veinte y otros sostenían que salinas y esteros, semejantes ft rayas
debían ser quince, se acordó el térmi- de plata, que COrren mansos ,entre los
no medio, como fórmula conciliadora. regulares rectángulos salineros, veo
Después de todo esto, créanme us- surgir las feraces huertas de la Agua- f I Della
tedes á mí y desconfíen de los buenos da, siempre verdes, formando con las BULBIL FERO









rojas tierras, una alfombra bicolor
sobre la que destacan) cual inmensas
palomas blancas, algunos lejanos ca­
seríos..
El mar, á ambos lados, marca la
sinuosa línea ele la playa, de aguas
azuladas y limpias, y corno una exha­
lación, pasa ante mis ojos et hermoso
balneario Victoria, que después he
vis¡ tado,mientras va apareciendo aún,
á lo lejos, conforme âvanza el tren, la
silueta de Cadiz, difuminada entre la
bruina.
Nos acercamos á la bella capital
andaluza. El sol ilumina con dorados
destellos los cristales de sus innurne­
rabies miradores, sus torrecillas de
esbeltas líneas, el contorno, en suma,
que por su belleza y limpidez ha dado
á Cadiz el justo renombre de Tacita
de Plaia.
Con fragor ele tormenta entramos
en la estación, también pequeña; pero
bonita, Cailla todo lo de aquí. .. Abro
la portezuela ... ¡POr fin me encuentro
en Cádi,1
TRATO ES TRATO
-Asista usted á mi esposa,
dijo á un médico Juan Zafra,
y ya la mate 6 la cure
le entregaré á usted sin falta
cuarenta duros cabales.
-Acepto de buena gana
el trato, dijo el galeno,
y comenzó á visitarla.
Murió al fin ln pobre enferma­
y antes de que la enterraran
exigi6 el médico á Juan
el precio de la contrata.
-Poco á poco-dijo el viudo:
¿ha matado usté á mi Clara?
-¡Yo! no señor.-¿La ha curada?
-l\fc fué imposible el salvarla.
-Pues, doctor, el trato es trato;
yo no le debo á usted nada.
MANUEL MILLAS
Número 56 Sábado 24 de Febrero de 1917
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IR'\N
la nota riente y parlera de aquel café que pnrecla corno congestionadc por el revoltijo de
mesas y sillas, en un circulo reducido, y en el que grandes lunas puestas en lu pared se esforaa­
ban en dar una nota de holgura de la que carecía; en aquel rincón oianse siempre alegres risas
que eran el cere á los chistes y decires que nacían en aquellas bocas juvenües. [Dorada juventud
de a rtistas que se reunían en fraternal peña cantando sus ilusiones y sus sueños! [hablando de
sus obras y de sus proyectos! Todos se esforzaban en subir la aristada cúspide de l a gloria y tra­
bajaban con afán de neófitos; algunos habían llegado á clavar sus primeros jalones, y su nombre dejébase
oil' en algunos sitios, de éstos se contaba á Pepe, alma soñadora y romántica que cantaba amores que eran
idilios de dioses, reflejaba en sus versos todo el fuego de su juventud y toda la delicadeza de su sentir, }'
esa era su eterna charla en las mesas de aquel café: encontrar una mujer tal como su mente la creó, es piri­
tuai, bella, que sintiera con él las bellezas de la poesía, que fuera hi musa que le inspirara, y con acento
cálido lanzaba sus idilios tal como los forjó: ¡muy juntos! ¡muy juntos! pasear entre verdes praderas, junto
á murmurantes riachuelos de misteriosos cantos, mientras sus labios evocaban estrofas de Ovidio, c;lntos
de Hornero; y Paco, el sempiterno burl6n, el epigramático incorregible, le remedaba grotescamente y Ian"
zaba sangriento chiste en cuanto terminaba; ¡que se callara aquel poeta dormido! á él le parecían ridículos
aquellos idilios pastoriles, y el que una pareja enamorada se entretuviera en lanzar estrofas más ó menos
clásicas, el amor para él na era eso, eran palabras cálidas de desbordante pasión, brazos que se enlazaban
estrujando un cuerpo, labios que al juntarse lanzaban rugidos de placer, ¡todo sangre, vida, energía! asi era
como él buscaba las mujeres. nada de jóvenes flacuchas y clor6ticas con gestos de dejadez y aplanamiento.
y su voz se tornaba en canto de fanático ciego defendiendo un rito; y Pepe, al oh-lo protestaba enl�rgICa"
mente, aquello si que no era amor. aquello era la brutalidad de la bestia humana, además era absurdo
en­
carnar aquella poesía en cuerpos desmedrados y raquíticos, ¿pues qué, no habr-ía mujeres fuertes y her­
mosas que sabrían amar y sentir lo bello?
-¿!\lujeres bellas, y pletóricas cie vida, que ante el amor se entretuvieran en románticos ensueños?
na,
no las habia;-decía Paco con plena convicción. Veste era el eterno pugilato entre aquellas dos almas
distintas que nunca llegaban á comprenderse.
• ••
Aquella noche entré Pepe en el café, reflejando en su rostro una borracha alegría, sus ojos lI(l[ne(lb�n
de dicha y al sentarse entre sus amigos se desbordó en atropellada charla, que tenía dejos de loca alegl'lll.·
-¡La encontré! la encontré-decía;-Ia he tenido entre mis brazos y aunque ha sido tan sólo
un mo­
mento, fugaz como la dicha, he sido feliz, muy feliz. ¡Oh! pero la encontraré, y entonces v.eré¡s coma
los
ideales que yo creo sor¡ seres de carne y hueso, tan bellos corno los que vosotros buscáis.
-¿Pero qué te pasas-edijeron sus amigos,-¿te has vuelto loco?
-Si llamáis locura á la dicha si que lo estoy y ¡ojalá que me durara siempre!
-¿Pero quieres hablar claro y explicarte?-le dijo Paco.
-Sí me explicaré, porque á ti más que á nadie te conviene saberlo pOI- tu carácter de carnívoro
inca"
rregible; he encontrado la mujer ideal, bella como una hurí y sabia como una sibila, una mujer que
ticne
fuego para amar y alma delicada para sentir.
-¿Cómo; será posible hayas podido encontrar ese portento? Cuenta, cuenta, á ver como has hecho
esa
valiosa adquisición.
y en sus labios se bosquejó, como una sonrisa de burla,
-Escuchad, y veréis qué maravillosa aventura, parece un cuento de hadas, un cuento propio para
ni­
àos-hombres.
V mientras se preparaba para empezar. en los labios de Paco volvió á surgir aquella sonrisa, y enrubióunos signos entre sus amigos, los cuales asintieron sonriéndose.
Pepe empezó así su relato:
-Anoche al llegar aquí, vi con exrañeaa que ninguno de vosotros estabais; dispuesto á esperaros, dejécomo es ru i costumbre el sombrero sobre el descansillo de la ventana y pedí el café, pasó tiempo y vosotrossin venir; tal tardanza rue extrañaba y creed que hasta llegué á enfadarme. receloso de que hubieseis tra­mada alguna broma y na contarais conmigo para ella, llamé al camarero y entonces me dijo que no pensóen advertirme que flle esperabais en el teatro. Me dispuse á marchar. pero al volverme hacia lu ventanaquedé asombrado: ¡tui sombrero había desaparecido! pero entonces, corno si tal vez estuviera esperandoaquel momento. se acercó á m i una viejecita y después de preguntarme el nombre, me dió una cartupequeña y perfumada de color rosadc; en el sobre, con letra diminuta estaba mi nombre. [aquello ern aúnmás extraño! ávido, leí su contenido, que á las claras se veía procedía de una mujer; bien poca CQSil decía,pero interesantísimo: "Si queréis recuperar vuestro sombrero. haced lo que os digan No habla firmaalguna y sí corno posdata una palabra: 0::\0 temáis». Aquello rne intrigó; ¿quién podría ser la bella miste­riosa que tan originalmente se portaba? digo bella, porque en m i mente se forjó la idea de que sería unamujer ideal, hermosa cual si fuese una ninfa de los bosques; pensé un momento y deseoso ric saber elfinal de aquella aventura que se me brindaba, dije á la viejecita: Estoy dispuesto á todo, ¿qué hay que bucer?=-Seguirme, dijo. Salimos del café y me condujo por celles y callejuelas; al verme en aquellos sitios. lleguéft teiller se tratara de unit emboscada: pero COOlO era poco lo que tenía que perder, seguí andando stupreocuparme de aquella idea; al llegar á una esquina rue detuvo: era preciso que rue dejara vendar lusojos: volvió ci germinar en mi la idea del temor y resistí; pero había tal sello de bondad y buena fe en elrustro de ln viejecita. que cedí; noté que anduve un buen trecho, que Ille hizo subir una escalera y quepenetramos en una habitación; poco después me autorizaban pirra qnc Inc quitara el pañuelo: así lo hice yme fijé en la habitación en que estaba, era una sala amueblada con exquisito gusto: grandes jarrones conflorès esparcían un grato perfume, en las paredes había unos cuadros que representabun escenas rnitolé­gtcas y una lámpara empotrada en el techo esparcía una tenue claridad; sobre el piano había una parti­tura abierta. y en el centro de la estancia, sobre un velador unos cuantos libros, encirna de ell us estabarn¡ sombrero, Ille acerqué á él Y examiné los libros, eran todos de escogida literatura, entre ellos vi lusrimas de Becquer y los pequeños poemas de Carnpoamor. y cuando me acerqué á examinar );1 pnrtitumque estaba sobre el piano, una \"OZ dulcísima oí que decía:-¿Os gusta Ia másicaê-c-me volví rápidamentey quedé deslumbrado; junto á la puerta estaba la mujer In cis bella que soñar pudiera; ern alta, esbcltu. sutez era de ln albura de lu nieve con toques rosados y sus cabellos eran hebras de oro artisticamentc tren­zadas; cuando sonreía mostraba sarta de perlas engarzadas en coral. cual si estuvieran guardadas en el rojoestuche de sus labios; con torpes palabras la presenté mis excusas; pero ella, con desenfado, con gracia ex"quisita rue dijo que era la que necesitaba del perdón, había cometido un rapto, un secuestro. pero era per­donable: la causa era su espíritu soñador. Ia sangre bullente é inquieta que corría por sus venas y le obli­gaba ti cometer locuras y excentricidades, habla leído mis escritos y concibió conocerme dl: und maneraoriginal y romántica. y con charla que era gorjeo de pájaro Ille habló de sus ensueños y sus obras favoritas,y sentándose junto á mi, tan junto que sus cabellos rozaban mi cara produciéndome cosquilleos de placer,mientras que rne embr-iagaba con el perfumada aliento de su boca, habló de mis obras: todas, todas las ha­blu leído, ¡qUl- hermosas! lqué belles! yo protestaba, ¡aquello no era verdad! ¡si! ¡sí! decía ella con su voce­cita de plata, sobre todo ésta, y con voz que eran armenias cie cielo, con acento puro, recitó El idilio de losbosques, y mientras recitaba, sus ojos tornaban la expresión perfecta, ora tenían el candor de lu virgen, ora elfuego de una vestnlç yo estaba subyugado, enloquecido, y cogiéndola de sus manes la dije mi poema [Asela quitra.'
Cuando terminé noté que en sus ojos brillaba
una légrirua. y levantándose rápidamente Iuéá sentarse ante el piano, sus dedos ágiles des­
engarzaron torrentes de notas que se esparcíanen dulce armenia: no pude resistir más, estabafuera de mí, y cautelosamente corno quien VRci cometer un crimen, la besé en la nuca, cuando
se volvió, creí que iba á lanaarme el anatema
de su desprecio, pero no; tal vez la conmovió
mi actitud avergonzada, porque lanzándome sumirada de fuego Ille tendió su manecita de rosa
que yo cubrí de apasionados besos"
Cuando salí de allí, con las mismas precau­ciones que guardé al entrar, llevaba mi alma
saturada Con el dulce recuerdo de la dicha pa­sada, y juré que cuando vuelva á encontrar á
esa mujer será mia ¡mía para siempre!Paco y sus amigos lanzaron estruendosa
carcajada en cuanto le vieron que terminó.
-¿De qué os reís? les preguntó Pepe .
.
-e-De tu relato.dijo Paco, porque esa mujer di­Vina, esa sacerdotisa de Apolo y venus. ese ideal
supremo que has encontrado, es una fácil, una
aventurera á la que nosotros conocemos de so­bra, y á quien por un puñado de vil metal Ie he­
mos hecho representar la maravillosa aventura.
Quedó Pepe, cual si en su cabeza hubiesen descargado un mazazo, se precipitaron á él sus amigos; peroapartándolos, con acento de amargo reproche, les: dijo:-c-No siento vuestra broma ni que os hayáis burlado de mí, lo que no os puedo perdonar es que habéisdestrozado el ídolo y se ha roto el encanto. [Por qué no habéis callado!
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MELILLA: Actualidades de la semana
Llegada á Alclilla del tren con 108 heridos
del di. 19 II'OT. CAYO ItUIt
O�kl Ct �rr s t�cs de
las neta- más interesantes3,lasemaun cn ;\Irlilla.In llegada del trl'll conduciendo :í. los heridos del
din lU, ha consutuielo la u ota más seusacinnal de la
acmuua. Un �lspeclO de la heruroxa instalncidn radiográ­
fica que tan excelentes ,cn'ióos está prestando y que
está ctastficada actualmente como una de las mejores de
Enropa, y la fOlografiOl (lei ("apitlÎll ltarbem que tnn
señalarlo papel hn jugado en ]a" negoctactoocs para el
canje d .. prisioneros, compteran esta nuestra p;¡gina de
iof"rn,¡¡çi,;u¡ debida COIllO loda� ft lu actividad y CUlu­
siasnlO fie los excelentes fotógrafos, que con' perIcia
dign;l del uvnvo r eneom¡o lIevnn el curso de las Opera­
ciones.
l'Ma la semana próxima nos permitimos ofrecer a
nue-reos lcctore; una hermosa colecetén de vistas y
parsnjcs obtenida en las posiciones m:\.ij avanxadas,
BI competente africanista y heroico Capita', D. .Joeë Barbeta (1) que. ba llevado
admlrablemcl1tc lai negocia"
çlonc. d.l caojo con Haunnú ..Bu"Kaddur (2) y T.har·Beo·Mlzzian (J)
de Ia kablla de Beniste.r
POT. RIl'OLL y jtlSTJtROS
Sports de en Ribas (Puigcerdá)
• •
Invierno
EN Jas pcblncio­nes del Vu)!e























tes y el gran nú­
mero de turistas
que atraen á las











en vidiur ill ex­
tranjero. La sie­
l'fa del Gunda­
















Grupo de excaratontarea descanllando. En plena carrera por el bosque de In MolIna. UD Aalto .otable 4.e
Ski en el Taga I'OT�. I!AOUi.Á v COItNIIOT
LAS conquistas
cada vel. mayores que la navegación aérea consigue en su atrevido y constante I
laborar, acaban de obtener un nuevo éxito en Inglaterra, donde Mr. Cody ha batido el
record mundial de la aviación con pasajeros, realizando un hermoso vuelo en su aero-bus, rOI1-
duciendo á cuatro de aquéllos, con un peso aproximado de 4°0 ks., á una altura de So pies,
Las tentativas hasta ahora realizadas no habían logrado conducir 1l1iÍS que uno, y <Í 10 SUll1()
dos pasajeros y el emocionante ensayo de 1\11'. Cody viene à constituir un verdadero aconte­
cimiento que deja prever en plazo no lejano la solución de un problema que tantos beneficies
ha de proporcionar, indudablemente, una vez resuelto en definitiva.
: LONDRES: Progresos de la
• • •
avracron t
El aviador inglés Cody, en su Aero-bus, conduciendo cuatro pasajeros
Amparo Aiguer




NADA tan hermoso comoel ensalzar á quien
nile y lo merece por sus
méritos personales, y si





nuestra g,llerí<t de artistas
y por la que nos propo­
nemos que desfilen cuan­
tas hun visto le luz en
esta hermosa tierra y al
ai-te se dedican.
Ddll10S hoy los retra­
tos de tres béll<ls y aplau­
didas paisanas nuestras.
Ampari to AIguer, );1
salndleima tiple cómica
que con tantas sirnpatias
cuenta y cuya labor es
siempre en justicia ala­
hada. fla hecho brillantes
vampaùas en el teatro
Romea de Valencia yen
reciente tournee por A 11-
dalucia.
l sabeli ta Bèlenguer.
también tiple cómica dis­
tingulda. que cuenta hoy
por éxitos sus represen-
Isabel Belenguer
taciones en el teatro de
Novedades de Barcelona,
y que acaba de ser aplau­
dida en Sevilla y Zarngoaa
donde han salido triun­
fantes su talento y su her­
mosuru de cuantos esco­
llos se le han ofrecido en
el extensisimo repertorio
que ha interpretado. El
porvenir artístico que se
ofrece á Isabel Belenguer
esbrtllantlsimo y en breve
la veremos ocupar uno
de los primeros lugares
en la escena.
y de exprcfeso hemos
dejado para el final á
nuestra q u eri dis i m a
amiga la modesta y bella
Julita David á quien en
LETRAS y FIGURAS se le
profesa cariño sincero, y
con la que celebr-amos y
compartirnos sus éxitos
merecidos.
Sirvan estas lineas de
cariñoso saludo á Jas tres
bellas artistas que hoy
honran estas páginas y de
invitación á todas las ar­
tistas valencianas.
rOTS. DIU:IR1CV y MATEOS
�
•
LOS SPORTS DE INVIERNO EN LAS CUMBRES DEL GUADARRAMA





Vbtll ¡cuera.1 <le la e!u�Clon ra(liute�c:graH\)a y oc la. aDteua.
- -
\
Bt Iugeutero nombrado por 1\\a rcon t, transmitiendo un ra dlogrllul ft
lUuamo de mayor peeencre , generador de las vtbr-ectone e
I,V1S. MUN. t IlACNlo
en España - -
,,(
PATROCINADA por el Estado seha instalado en Aranjuez
una estación radiotelegréfica ele
gl"an irnportancia. tanto por la
perfección de sus aparatos, los
más modernos que se conocen
en la materia, corno por su lSi�
tuación topográfica.
Los beneficios que está llama­
da á reportar la nueva estación
son incalculables á juzgar pOI'
los efectos observados desde el
principio de su funcionamiento.
En su reciente visita, los Re­
yes elogiaron la buena disposi­
ción de las instalaciones que
examinaron detenidamente.
Aparato donde repercuten Jal ... Ibraolo·







































































- VALENCIA: Dos notas de actualidad-
Banquete dado al dIg-ito Jere de la Sección 1.' de ln Dirección general de Corrct>lj D. IIlanuel de Vicente y Tutor
por Jo" tunetouar tea dol Cuerpo de earn principal 1'01'. POROAR
EL ilustr.«!o Cuerpo de funcionarios de Correos de esta capital,
ha obsequiado recientemente con
lin banquete al digno Jefe de la Sección 1.11 dt' la Dirección geuern! Sr. "rutar, CÜI11() prueba de
estimación y respeto que le profesan sus subordiuados. Con este motivo se cruzaron frasea cariño­
stsimas entre los comensales y su Jefe, haciéndose votos por la prosperidad del Cuerpo y cordia­
lidad de las relaciones que unen á los que á él pertenecen.
ACTUAI.i\IE�TE se balta en Valencia una tribu de húngaros que
llama poderosamente la atención
por la orígínalidad de su indumentaria y costumbres. La tribu se compone de siete familias que
recorren el IIIundo ejerciendo las profesiones de su raza, con las que ganan el sustento y hasta
ahorran, gafando algunas de ellas de brillante posición. Venciendo las grandes dificultades que 0pO­
nían á ser fotografiados, el Sr. Gómez Duran logró su propósito de impresionar algunas instan­
táneas, una de las cuales que represents á las mujeres de la familia más importante de lu tribu, en
el 1l10111enlo de disponerse á tornar el desayuno y ataviadas con el traje nacional.
Una de las siete famiUa. de Ja tribu hlingara que le alojan actualmente en el camino del Grao
zu-r , aÓl>-I&Z DlIIÁI<i
MADRID: Estreno de un drama.-Un •cnrnen
Un!l esceu n rte t drnma "El Rey T'r-ë vu d e r-' Je D. Eduardo 1\1urqlllnll. e af r-e nn d o rectente me n t e
CQ el teatro de In Pr-Incean
Bncarnaolón Gauein, victim a d�l crimen
EN el teatro de lu Princesa, de Madrid. se ha es­trenado el nuevo drama del poeta Eduardo
i\[arquina, titulado Et Re,y Trovador con feliz éxito.
La critica madrileña ha emitido diversos juicios
sobre esta producci6n del autor de En /''landes se
/Ia puesto et sot, afirmando que en la estrenada re­
cientemente no ha presidido el rnismc acierto que
en sus anteriores, no obstante reconocer en 1\1.11'­
quina al poeta lírico de inspiración fecunda. Re­
produce nuestra fotografía una de las escenas ruas
interesantes de El Re.." Trovador que alcanzó es­
merada interpretación por los artistas de la Prin­
cesa.
EL martes de la semana última se cometió uncrimen. en el que los celos de un marido ofen­
dido perlas liviandades de su esposa jugaron parte
principallsirua en el suceso. Francisco Campcamor
y Encarnación Gaucîn vivían felices hasta hace
unos tres afies en que el marido comenzó á sospe­
char sobre infidelidades de su mujer. y á partir
de este tiempo quedó turbada la paz conyugal con
frecuentes reyertas y
recrimínacíones. enta­
blando el marido varias
demandas de divorcio ti
las que sucesivamente
no les (lió curso para
reunirse con su espesa.
á quien profesaba gritn
cariño. El día de refe­
rencia salió el matrirno­
nia á dar Ull paseo, lle­
gando hasta el entre­
suelo de la casa que
ocupa el Gr a n Café,
donde está instalada ln
Sociedad eBilbain o­
Ctut», donde pidieron
un gabinete para almor­
zar y al poco rato Carn­
poamor disparaba dos
tiros sobre su mujer
que cayó herida mor­
talmente en la cabeza,
y vol viendo el arrua
sobre sí intentó el pa­
rricida suicidarse, no
,
'é d 1 Gabinete oomedor donde ee cometió el crJmen I"OTS. nAOUÑÁ y OC\R!l1'lrconergu, n o O poraeu-





¡Rifeña de mis quereres:
linda mora de mi alma!
¿quieres unir á mi suerte
la tuya y venir á España?
Un cielo puro y sereno,
cubre con azules gasas
la tierra que Iué mi cuna
que es la huerta valenciana.
Como aquí, miles de ñores
hermosas y perfumadas
perpetuamente los campos
con sus colores esmaltan.
Allí serás tú la reina
de una casita muy blanca
que, cual dormida paloma,
entre rosales descansa.
Allí, seré yo tu esclavo
en vez de ser tú mi esclava,
y de mis caricias todas
serás única sultana.
No te inquiete, vida mía,
siendo hoy mora, ser mañana
como todas las mujeres
de aquel mi pueblo cristiana.
Alah y mi Dios todo es uno;
y sus leyes soberanas
ordenan que el amor sea
la religión de las almas.
No vaciles en seguirme;
pobre niña encadenada
á la absurda tiranía
de lu pueblo y de tu raza.
Sígueme, mi linda mora,
y jamás serás esclava
de nadie, sino la reina
de mi amor, y la sultana
de mis tierras, de sus flores,
de aquella casita blanca
que, cual dormida paloma,
enlre rosales descansa.
iYJANUEL GARCíA LLEDÓ
: : Las modas de LETRAS Y FIGURAS: : .
M.U., Berthe Bo..-I, de la Comedia Ieeneeee, luaiendo un clef.nti.huo modelo de «manteau d' automovll.�,debido á la8 modtllta. partalnal HO.b;ot Sœur. 'OTo Ob1t.lQU,
BARCELONA-ALICANTE: Actualidad de ta semana
Cobertizo derrumbado ea Ca.a Antúnrz. de Barnetone , bajo el cuat quedaron sepultadoll scia obreros
E:;: breve s('intlu¡;urar:i Cil
Barcelona el Cen
IrQ valenciano
que tratan de fun­
dar varios paisa
nos nuestros, en­
t usia s t as de In
tierra que les v¡ú











eliclia n d n a¡
miSmO tiempo :i.
los animosos
m lembros del (',l'
mité organizador




zar tau feliz pro'
vecro.
·E" la Asoctac.ëode la P,ren­
sa, de Alicante,
ha dado el ilus­
trarlo gClleral se­





cos' que fué C3-
cuchada con grau
interés ¡lor la nu­




los salones de Ia
mencloaada Aso­
cíactôn.
BI ¡enerlll Serra Ort' de5pué. de dar una coe terencte en J. A.oclaclÓn de la
Prene .. , de Alloante, ..obre
UNueatro porvenrs eo Marruecoa" l, Preetdente de la AaOQlaQIÓn.- 2, Alcald.e.-3, GeDeral Serra.-4,
Prealdeate
d.e la Junta de Obra. del Puerto I"OT. cœecs
LETRAS y F1GURAS
a NUESTRO PUBLICO DE FUERa DE yaLEHCla
y á los Sres. Corresponsales de "Letras y Figuras"
Decidida la Empresa Editorial de esta publicaci6n á cortar de ralz los inconcebibles abusos de algunosde nuestros Corresponsales, que liquidan C01110 y en la farola que tienen por conveniente, y á corresponder
cual se merece á la falta de moralidad de algunos de ellos, cuyos nombres y liquidaciones haremos públicos eu el
mes de Marzo próximo para nuestra justificación, ha acordado can carácter irrevocable lo siguiente:
Desde el próximo número de "Letras y Figuras" no se servirá por la Admi­
nistración de este periódico paquete alguno á ningún Corresponsal de España, que no hayahecho antes del viernes precisamente, el pedido de ejemplares que desee, acompañando
su importe por adelantado.
Los Corresponsales de América y Extranjero, se entenderán con esta Administración
en la forma con ellos particularrnentc concertada.
Quedan derogadas cuantas bases y condiciones regían hasta la actualidad entre los Co­
rresponsales de toda España y esta casa, y á partir de esta fecha y sin excepción alguna,colmados de razón, se establecen con carácter definitivo las siguientes condiciones de
venta fuera de Valencia:
r ." Los números cuyo importe ha de acompañarse precisamente por ade­lantado al hacer el pedido, se servi rán por esta Administración á los Corresponsalesal precio de 0'1..4 céntimos el ejemplar, sin más comisión ó descuento alguno.
j
2." Las notas de pedido acompañadas de su importe, en giro postal ó letra de fácil co­
� bro, ha de obrar en nuestro poder antes del viernes de cada semana.
3·" El importe del franqueo de los ejemplares sobrantes de la venta será por cuentadel corresponsal.
4-" De anuncios, informaciones y trabajos comerciales
que trabaje para esta casa el 25 por lOO de comisión, no
inserción si no se adelan ta previamente su importe.
S·" Sin el pago adelantado, desde esta fecha no servirá esta Empresa editorial suscrip­ción ni número alguno fuera de Valencia.
y deseando no perjudicar con estas obligadas y radicales medidas á nuestru público favorecedor, de España
entera, convencidos de que es justfsirna la determinación tornarla, adjunto insertamos un boletín particular de
SUScripción con el fill de que nuestros lectores no se vean privados de recibir LETRAS y l"IGURAS en aquellos sitiosdonde la semana próxima ya no remitamos paquete.
según tarifas, cobrará todo el
atendiéndose orden alguna de
El Consejo de Admmistraciô»,





Córtese el cup6n y remftase
acompañado de su importe, al se­
ñor Admiuistrador de LETRAS y
FIGURAS, Pi Y Margall, 7o.-VILEH[11
�. �,••........................••...............••...........................................................��(I) Trimestre, 2'50 pta�.; semestre, 5; año, 10.
LEtRAS y FIGURAS
LAS PERLAS
La primera mujer, triste y confusa,
su desnudez miraba y su miseria
al arrojarla Dios del Paraíso
por su torpe impureza.
Eva lloró. Sus lágrimas regaron
el seno virgen de la madre tierra,
y henchidas de dolor I evaporáronse
silenciosas y trémulas.
PeroDios, siempre grande y bondadoso,
al ver la contrición de aquella ofrenda,
al mundo devol vió, con el rocío,
las lágrimas primeras.
Cayeron en el mar. La masa acuosa
atravesaron con mohín de reinas;
las conchas les brindaron su albo alcázar,




En el interior del barracón pom­
posamente llamado Circo Nacional,
separado del grupo de artistas que
esperaban el comienzo de la función,
uno de los clowns, cabizbajo y pensa­
tivo, paseébase lentamente de un lado
á otro sin hacer caso de sus cornpa­
ñeros. El, _el Rey de la risa» como se
anunciaba en los carteles, el Idole de
los niños por sus piruetas, reflejaba
en su rastra inmensa tristeza y hon­
dos suspiros salían de su pecho. �Qué
sucedía á aquel hombre paraqueaban­
donara su habitual sonrisa? ¿Por qué
causa él siempre jovial y dicharachero
se mostraba ahora tanapesadumbrado
y triste? ¡Pobrecillol No le faltaba mo­
tivo para ello. Su anciana madre, su
'lIiejl}ci/la, se encontraba nluy enferma,
tanto, que se esperaba un funesto
desenlace. Y él por las exigencias del
empresario, por los ensayos de la ma­
ñana no la había visto desde el día
anterior, ni sabía como se hallaba ... Y
lo que más le horrorizaba era el pen­
samiento del estado en que la pudiera
encontrar, cuando después de la {tlti­
-ma de la noche volviera á su buhar­
dilla llevando en la mano unos cuan­
tos reales, mísero producto de su tra­
bajo.
Hacía rato que la función había
comenzado. La entrada no era floja.
El anuncio del estrena de Ia pantomi­
ma La carcajada del ciotun había lle­
vado mucho público. La gente mann­
da, sobre todo, esperaba con ansia el
número del tonto ...
El clown continuaba sus paseos
sobre la húmeda tierra ... Alguien le
tocaba en el hombro ... Volvióse: ante
él estaba un muchacho raquítico, con
los pies descalzos y casi desnudo,
que le llevaba un recado ... Al verle,
su corazón latió más á prisa, sintió
como si un anillo de hierro le apre-
tara las'sienes Escuchó con el cora-
zón oprimido Cuando el muchacho
terminó de hablar, nada en el clown
indicaba el rudo golpe que su alma
recibiera .... Lo esperado llegó ... Y lle­
gaba [Oh, fatalidad! en el preciso mo­
mento en que tenía que presentarse
ante un público que iba á aplaudir
sus gracias, á quien iba á hacer reir
con sus grotescas pantomimas ... La
voz del director llamándole á là pista,
le volvió á la penosa realidad.
¡Qué éxi to tan grandiose! J arnés
los espectadores rieron con rnés ganas,
nunca aplaudieron con rnés entusias­
mo. El triunfo del artista y del autor
en su obra La carcajada del cloton
había sido completo. jQué escenas
más graciosasl [Qué chistes tan agu­
dos! ... El público juntaba sus manos
frenético, y el clown, agradecido sa­
ludaba alegremente, haciendo á cada
presentación en la pista una nueva
mueca, una nueva gracia.
Momentos después, caldeada aún
la atmósfera por los aplausos, flotan­
do todavía en el ambiente el eco de
las carcajadas del público y del clown,
éste, sentado en la valla de la pista,
con los codos en las rodilla y la cabe­
za entre las manes, dejaba caer de sus
ojos torrentes de lágrirnas, que des­
pués de marcar grandes surcos en su
enharinada cara desaparecían en la





La prensa esperantista nos da Ia
triste nueva del fallecimiento del
insigne campeón del Esperanto en
Bélgica, el sabio oculista Dr. Amatus
Van der Blest, organizador que fué
del Congreso Universal de Esperanto
celebrado el año último en Amber-es y
fundador de la revista Belga Espe­
rantisto.
En la actualidad el Dr. Van der
Biest desempeñaba el cargo de Dele­
gado de U. E. A. (Asociación Univer­
sal Esperantista) en Amberes.
Sus trabajos literariœ en el idioma
internacional son muchos y notables,
por los que consiguió en certámenes
y congresos señalados triunfos y va­
liosos premios, y hoy su nombre es
conocidísirno por todos los esperan­
tistas de las cinco partes del mundo.
LETRAS y FIGt:H,AS tiene unadeuda
de gratitud con el malogrado doctor,
pues á "I debe la información gráfica
y literaria que publicó referente al
VII Congreso de Esperanto en Am­
beres.
Descanse en paz el eximio espe­
ran tista y su nombre será de los que




¡Que pícaro mundol Estamos conde­
nadas por lo visto las mujeres á no po­
der exterioriaar de modo alguno nuestro
mayer Ó mener grado de cultura por
medic del escrito.
¿Queréis crecr ruis bcllae lectoras
valencianas, que desde esa bendita tie­
rra se rue ha escrito aquí á Madrid, lla,­
mándoseme atrevida, vanidosa y cursi?
Pues así ha sido en efecto; porque dije
en mi última crónica (corno es cierto),
que á últimos del corriente mes,
me
trasladaré probablcrnente por una tem­
porada á Valencia, desde ahí se me ha
injuriado por carta; ¡qué le hemos de
haced; perdono sinceramente á la anó­
nima autora de la cartita, tan poco ocu­
rrente como injusta.
•• *
El carnaval ha muerto. El de este
año se ha deslizado aquí en Madrid con
sosera y monotonía desesperantes; ya
no se ven pOI' calles y paseos como
an­
tañe notas de buen gusto 6 produ,;tos
de la originalidad juvenil. La grosena Y
el gusto depravado ha vencido al corte
simpático y casi culto del carnaval anti­
gua; ya Recoletos y la Castellana
se
avergüenzan de dar albergue durante
esos tres días á tanto mamarracho
á
quienes la policía desgraciadamente
no
tiene motivo oficial para detener.
y los bailes de máscaraa á igual te­
nor, ya no son ni serán jamás lo que
fueron. .
¿Dónde están aquellos divinos
dis­
Iraces de que nos hablaban Il:uestr�s
abuelos? ¿Qué se ha hecho de la Inventl­
va femenil en estas fiestas? El nausea­
bundo capuchón y el ya empacbcw
mantón de manila, es 10 único visto
en
bailes y reuniones, donde aun
se ha
rendido este año culto á estas fiestas,
"Y
hasta el clásico antifaz conque tapaban
por escasos minutos !!luchas mujeres :us
divinos rostros, ha muerto este
ano,
idî ulassiendo reemplazado por unas ri re
especie de gafas de seda, que en nadé
en absoluto desfiguran la cara; ¡qu
desesperación para las feas!
El confetti y la serpentina parecen
haber encarecido, á juzgar por su esC¡¡·
sez yen una palabra, el Carnaval
ma­
drileño ha sido tonto en demasía, Y pre·
cursor fatldicc del final de tal fiesta.
• * •
En el último número de la interesa"á
tísima revista francesa Les Jfodes'd
parte de un sin fin de preciosidades
e
modelos y originalidades, h<? leido .c���
ccmplacencia suma, un preCIOSO
artí
te
en que se nos retrata admirablernená ¡ mu-
en nuestros usos y costumbres
a
jer española; parece mentira que :3U
autora sea una francesa, joven y her­
mosa, corno sé positivamente que es
quien firma tan linda crónica. y ya que
de leer hablo, no terminaré mi char-là
de hoy sin recomendar á mis lectoras
dos escritos modernes á cual mejor
hecho y dignos de ser conocidos.
Uno, la hermosa traducción inglesaEl amor tit los ojos, de Japtonw, yel otro
la bonita novela de José Marta Ballester,
publicada en Los ContellporáJ1cos y que
se titula At vestirse de largo. Son dos pro­
ducciones, cada una en su género, dig­
nas ambas de ser conocidas por las
amantes de la originalidad en la buena
literatura.
* * •
y hablemos un poco de modas, que
es conversación jamás gastada para nos­
otras, y de la que todas gustarnos.
Es indiscutible que hoy Ia moda se
hace única y exc'ustvamente á fuerza de
reclamo. Esto precisamente es lo que
acredita Ia reputación de modistos y
modistas no tan encumbrados según nos
Cuentan en épocas aun no muy lejanas.
-�Iira qué bien va esa-oímos decir
r decimos diariamente.
-La viste fulano.
y ese fulano que corre de boca en
boca en nuestras visitas y en nuestros
paseos, cs el modisto de moda, el semi­
dios, cuyo probador y salones nos roba
Casi diariamente un trozo de sueño.
Hay que admir-ar en la Doña Desde­
lits, de Ia Princesa, las suntuosas y ma­
ravillosas toilettes, deliciosamente lleva­
das por Marfa Guerrero y las actrices de
su compañía. Hay que ver estas tardes
�n el paseo de coches del Relira, esashndas mujeres que parecen venidas al
'cundo para poner de relieve y realzarel arte del modisto y obligarnos á cele­brar el exquisito gusto que ha presididoen sus creaciones. Hay que contemplarcomo yo, la otra noche, en el baile de
Iln.a legación extranjera, la suntuosa
lotl�lte de una bella argentina residente
aCCidentalmente aquí y que está lla­
mando poderosamente ln atención por
SU�espléndida hermosura, para desen­
ganarse, que la indumentaria en nos­
otras es el todo.
• • *
t
El género Kimono prédomina ex­
tra?rdinariamente, sobre todo en los
�a,¡es de casa, que dada la iruportancia� c�nzada por las reuniones de carácter
Intima, le da considerable prestigió.
t
Las tea-goton robes de interior se han
atansformado en verdaderas obras de
rte. R�salta en ellas un gusto y una�eganCla refinadisímn; son vaporosas,e forma indefinida 6 de un estilo bien
carac!erizado. Su riqueza y su elegancia,perllll�eles desempeñar airoso papel en:qu.enas recepciones, en comidas y en
s" uOlones de tarde. Según sus preten­�Qnes, serâ el tejido de que ha de ha­
Ch�se, el cual puede ser crespón de
df��a: seda meteoro, mesalina, ó la mo­
U
tJslma muselina de lana, cuando no
lona �ela corriente de lana. El descote,IlIISm.O puede ser cuadrado que re-
LETRAS y FIGURAS
dondo; pero las nlangas es de precisión
que no rebasen el codo. Uo ligero bor­
dado debe ser la guarnici6n preferida.
CARLOT,\ ESTANELY
)[adrid




cou premios en metálico cada cuatro
semanas á las tres preguntas más ori­
ginales y cuya contestación me haya






Preguntas recibidas y su contes­
tación.
101
Varnes á ver, Fray Caratanudo: ¿Qué
baría Vuestra Reverencia si el Padre
Guardián le ordenase atravesar en una
noche obscura y lluviosa, la plaza del
Socorroî-c-é/e atracado.
[Pues ni que yo fuese un rorro/
[Atravesarla enseguida!
No hay plaza más socorrida
que la Ptaza del Socorro;
y, por razón tan fundada,
no tiene necesidad
de gas, n,i electricidad,
ni vigilancia, ni nada.
102
¿A cuántos grados de fiebre estaría
Floro, reporter de LKTKAs y FIGURAS, du­
rante su interviu con Adela �lfargot.3-
Carmencíta.
Pues mira, hija mía; el interesado
afirma que su temperatura era lu nor­
rnal.tpero á rui, que le conozco bastante,
me parece que llegó al ro../o-cereza.
103
¿Qué ave hay en Valencia que, á pe­
sar del frío, no se constipar-Un dcsocn­
paM .
Etpardal de Sent Ctucan.
104
¿En qué se parece un cuchillo á la
Torre Eiffel?-Cogoltl¿¿o.
En que no es na-cajita ... , Con perdón
de Doûa Ortografïa.
105
Diga usted, Fra} Caratambio: ¿puede
un pez hacer media?-Neuróptero.
Sí, señor: inedia vuelta á la derecha, ..
media vuelta á la izquierda ...
106
Entre montaña y montaña cruje una
avellana. y entre banco y banco sale un
fraile murmurando.jfjué es esto?-8ufa­
ntióoís.
Estos son acertijos malolientes,
im propios de periódicos decentes;
y en castigo á pregunta tan villana,
trágate el fraite y masca la aoeiiana;
107
Allá va un problema morrocotudo:
juan dicer-cePedro y yo somos hijos de
un mismo padre y de una misma madre
y, sin embargo, no somos hermanos».
¿Qué es Juan?-Perico.
Pues Juan es .. , un solemnisimc em­
bustero.
108
¿Qué cosa es una cosa
verde en el árbol
y en casa amariùenta
y atada á un palo,




para advertir que aludes á la escoba,
y que por tu simpleza
te la deben romper en la cabeza.
109
Fra)' Caralampto: ¿A qué causas obe­
dece la poca íacña que usted demuestra
al contestar á las preguntas que se le
dirigen?-)(.
Pues á eso precisamente: á la poca
tacùa de las mismas preguntas, porque
en el mundo, amigo mío, casi todo es
reclprocô .. Y si no, siga usted leyendo.
110
¿Cuántas calabazas vendió Tita la
Caraóasera durante el tiempo que es­
tuvo dedicada á esta industria?-Mencha
pa y torna per mes.
Algunas docenas menos de las que
tú debes heber recibido ya en esta vida,
por ... desaborío.
111
¿Cuántos tijeretazos di6 DaUla á San­
s6n para cortarle su poderosa cabellera?
-Solute.
Los mismos ¡oh descarnado Solute!
que emplea periódicamente contigo el
esquilador para aligerarte de la lana.
112
¿Quién Iué Agramante?-Remo.
Un señor que cedió su CantrO al
Ayuntamiento para celebrar sus sesio­
nes ordinaries.
113
[Los verdaderos apellidos ciel gran
novelista español son Pérez Gald6s ó
[Jeres Gatdózr-Uno del Patmar,
Pues mira, chico: sus fervientes ad­
miradores de siempre, le llamamos Pé­
rez Galdós; pero algunos que, sin ha­
berle leído nunca, le ItomellajeaJl ahora,
creen nesezario nombrarle de la última
manera porque ez mas fina.
114
¿En qué se parece este Concurso de
preguntas á un piano:-J''ito.
En nada, como no sea
en las desafinaciones
de usted y otros preguntones
de parecida ralea.
FRAY CARALAMPIO
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Angula en la parte superior de la adarga.
Cualquier fruta de pipa.
Pasión del alma.
La flor del olive.
Fundador de la ciudad de Lyon.
Puerta que se hace en el suelo para las cuevae y bodegas.
Pueblo de las provincias de Valencia y Tarragone.
Introducir géneros extranjeros.
Diminutive de nombre de mujer.
Dilución concedida á un deudor.
Pueblo de la provincia de Valencia.
Serie ó fila de cosas.
Célebre uintor de la escuela romana.
Lisonja requiebre.
Hierba parecida al remero.
Pueblo de la provincia de la Coruña.
Mujer rústica y grosera.
Montaña de China.
Rey de los suevos.
Antigua capital de los Estados Fenicios.
Convite espléndido.










Con las equis, leer horizontal y verti­
calmente, nombre y apellido de un rua­






x x: x x s:
x x x
Cocina de "Letras y Figuras"
Un plato y un postre
Chuletltas de cordero á lo Canlll.jnB,­
Tdmeuse una respetable cantidad de c/wllllJ �¡'
tiernos corderitos apartados violentamente del r.dl.
Tarjeta. No conviene machacarlas por la obligada pro��c'
por LUIs BENITO PERERA
d611 á la infanda y porque sería machacar
en 7
_________________� I rro
helado. Espolvoréesel:u de sal aunque sea /
r- amoníaco. Envuélvanse en servilleta 6 paño, ses
e
luego limpios, y déjense que renieguen alii
dentrO
de su maldita suerte, .
Ser-tese en aC.ile y manteca, perejil, unes d��:
tes il. poder ser de ajos, cebolla y coraz6n de
la�
110 (pimentón). Incorpórense las chuleritas. nléla




Sustituir las equis por letras, de mo-









GRACIA LEANDRO JON GAMA
Con las anteriores letras, formar el








'" '" "* "* *
**"*****
"* '" '" '" "*
• • •
•
Sustituir los asteriscos por letras, de











Combinar las letras que forman esta
tarjeta, de modo que resulte el nombre











Sustituir las equis y puntos porletras,
de modo que en las equis perpendicula­
res se lea el nombre de un hombre polí­
tico y en los puntos hcrizontales, nom­
bres diferentes de hombres también
politicos.
SOLUCIONES Á LOS l'ASATIKMPOS PUBLICADOS
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Plan de vainilla. á la Pul. Adquiéranse
ocho depoelcicnes de aves de corral y batanse co:
bastante más actividad qn e los italianos á \O!
turCO �
Agrégueselc todo el e eúcar Que uno desec" Und
arroba dos quintales 6 tc que se quiera) s.cg�: de
gusto y el dinero de que se disponga, Alpl.et dolo
nuevo lodo. l nsúltese á un confiterO, pldl<.:Pbcn·
\.aillilla (un par de ramitas de medio metro) Y
r6
do
se á una vaca once litros de leche . .M ézcle!C �One:
arrôjese el líquido résultante en una peqlle!lll ; de
ra é introdúzcase ésla eo uu baño de MarHI,
Rafaela, 6 de Amparo.
Déjese qJe se cuaje y cómase. �
Pintores




Pascual y Genís, 50
¡ARTRíTICOS! ¡GOTOSOS! ¡REUMÁTICOS!
Y los que sufrís de Arenillas, Mal de piedra, Cólicos nefríticos, Ciática, Neuralgias, tomad la
PIPEEC,.A.*
Es el ÚNICO disolvente VERDAD del ácido úrico
.IN".A. DR.. G-R.A..TI"
Ocull·sta de Santa BO'fbafa HEDUIDnos' ���s:!�s�a���\��:���,�u����éi:�Vi��;IU' JI • leyendo el -Tratamiento de las Hernias
. .
. y consejos á los que las padecen». 5.a edición, 270 páginas.Cur�cI6.n rápida �e las enfermedades de los ojos Libro premiado con medalla de plata. Se regala á quien leTratamiento especial para las GRANULACIONES pida ó .remita 35 céntimos para certiûcar, dirigiéndose al
autor, Dr. Bercero, Corredera Baja, 12.-AIADRIDCalle de Colón,31, bajo - VALENCIA
� � �
Bazar Médico
AlltJgua casa J. CLAUSOLLBS








Especialidad en corsés á
medida y corsés fajas
•• PRECIOS SIN COMPETENCIA·'
José Abad Martín
San Vicente, is.-VALENCIA
rS"A··n··T··A··L··I·n··O!!··rc�;'��::�;::i;:;��·:i• para Ia cUI:aclún d ,la :: Blenorragia, CIsbt 18, •
• :: GAYOSO :: Catarros de la Vejiga •
'.
.. y. todos l�s fluJ?s de :: los or�;¡nos genitales sin necesidad de myeccroncs. I.
t Se vendtn á 4 peseta.s Irasco (4'50 por correo) en •
, jas principales farmacias de España y América. ::: F. GAYOSO. Arenal, núm, 2, MADRID. I.
• n.posilario " Val.neia: farmatia d. úAMIR, San farnando, nGm. 34 :,...............•...................
h"PIenta DIl:ll·taI
. P��E��R1A :_UU Objetos �e Escritorio :




anos de recibos de alquileres, de o'SQ, 0'75 Y I peseta.
.¡bros rayados, libretas y cuadernos de todas dirnenaiones.
Plumas Stilográficas 6 de bolsillo, desde 0'75 pesetas.
RE·UMA
Gota) Arenillas) Cálculos úricos y enfermedades
del riñón, se curan con la
Piperacina Villegas
Granular y efervescente, l a má'l antlglll\ y preferIda
de la close médica
VILLEGAS: Plaza del Angel, 16,
y Alcalá, 72, Madrid
y PRINCIPALES FARMACIAS
. POB �UE' vlvla con tristeza, miseria, preccupacio-¿ nes tormentosas, sin amor, Sin ale-grías y sin felicidad, citando tall
fácil es obtener fortuna, salud, suerte, amor corres­
pondido, ganar en los juegos, en la lotería, en la
Bolsa, etc., pidiendo el curioso folleto gratis, en español,
al Profesor YTALO. Boulevard Bonne Nouve­
lle, 35, PARIS?
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
¡ CONCURSO DE CUENTOS :
� :J:>E··LET:Et.A.S y FIG-UR..A.S·· �
�................•..........................•�• :: BOLETíN DE VOTACIÓN::
VOTO por el cuento titulado
y slIscrif/o COil el
pseudtínÙllo
Domicilio
•••••••••••••• • ••••••••••••••••••••• ••••• ,,��J�t�•• : ••••••
A los cosecheros de aceite
Prensas hidráulicas y de tornillo con real pri ..vilegio, premiadas con Medalla de oro y Diplomas de
honor en Jas Exposiciones de Zaragozay Valencia, años '908,
1909 Y 1910.
HIJOS DE ANDRÉS FERRER
0&11e. de T&plneri& y Cuenoa.-TeléfonoB núme ..
rOI 1119 y 130, \fALENCIA





Pr-cfe sor-e s EleetfTotel1-epéutieos
ESCUElAS ESPECIALES LIBRES
rD 10MA S po'r ccrrosoonëencta.
con pl'nl\¡JOC1BClbn perfect.a pnr tubos V anaratos especiales foncgráûcoe
��íb excrusrvo CIIIl {)!lLantO oum 4S49�. - Nurnoroso gro[esorado o6cçgido ë iDotQUgoIlte,
D. JULIO CERVERA BAVIERA =
"U'ftdado. ea £spana cie' sls\emif> 110 1ln$.eñanza tE-ChlCa Dar correspondencia desde el año 1903
-
So D. Jblio Ïlervera Baviera.hJ;¡¡� IJ lItilltteutas. úlr¡gtcs-t}· StClUl)J'á dé '1« .signienQJ
......
Calle de Alfredo Calderón, l, principal
---­
E=:=E=:=3 Debido á la mucha importancia y venta de esta casa,
algunas fábricas suizas de bordados, tiras y auredoses nOS han conc�djd�
el depósito exclusivo para hacer «entas ti precios d� fábrica. I..o� nleJ���;
a(f[oltollt;S son los de Las Barracas. Colores sólidos, llrgros Inde�t '05
tibies. Uniros que 110 tienen (,olllpe/cJlcia posible por su calidad y plecl
para el público y 1Jlt1l1UÙll'ras.
DESCALZO y VILLENA.-Llop, 8, y lO.-VALENCIA
P 2R�ArR�I)�A� S IJuguetes de todas clases,aplicaciones de metal,figuras en mármol, bronce,',
porcelana y terracota. t
PERFUMERfA I





Peaeue.t y Gerris, 30,
y Colón, 7 y 9,
V.A.. 'LENeXA..
ENTRADA LIBRE
centrales eléctricas y en la sucursal de la A. E. G. Lauria,
EL ARTE
CASA FUNDADA EN 1998
Fábrica de sellos de cauchú
y metal
TALLElt OK ORAtI,\DOS DR TODAS
CLASES
PLACAS I';.'lMALTADAS









El mejor especifico contra ln cal­
vícte.c--Su aulOr II. Rafael I{amos
se obliga, mediante contrato, :i que
s�lga el caballo entre los '5 Y 30
dias de usar-lo 'í á In curación
completa de la aloped,a (tiiïa pela­
da ó pelats) á los 4" ó meses de
u-atamiento.
Precio del irasco: 5 Ptas.
D. VN/ÚI: PrÎllcijmles farmaciasJ'
dr/)glurùu'y til ri domicilio del
autor
[amino del �"D. 8. - VALENCIA
Eljabó" Z U O KOOHmed iciue I ---
tiene un efecto antiséptico tan sorpren­
dente, que usándolo junto con Ia crema
�el mismo nombre expulsa en nluy poco
tiempo todas las enfermedades de la
piel, perfectamente con sua raíces, corno
son las IJERPES, léntigo, BARROS,
picazón de la piel, FURUNCULOS,
piel áspera, PECAS, exantemas. bulbos
endurecidos, etc., etc. H..csultado siem­
pre satisfactorio. No falla nunca.
Pídase en las Jarmacins siguientes:
EN VALENCIA: A. Gamir, San Fer­
nando, 34.-L. lrldal, PI y Mar­
gall, 54 y Farmaoia de la \: irgen.
-G. Contad, Merondo,70. y Al­
fredo Morcardó, Salvader, 13.
EN CASTELL6N: Farmaoias de Pas­
oual, Serrano y'Vila.
Los Sres. Médicos que deseen pro­
barlo, se servirán pedir muestra al
AGENTE GENERAL:




AG RAOABLE y eficaz remedio contra loscatarros recientes y cróni­
�OSl los, rOllqll,:ra,fa{¡��a y expccloracùJIl consiguientes, y auxi­
liar insuperable de los diferentes tratamientos para curar la 11l­
beradosis, según numerosos testimonies facultativos. Frasco,3
pesetas. Plaza de la Independencia, núni 10, �ladrid, y
f.. principales farmacias de España. +.+
; TUB:EŒt..crULOSIS =
, A••••�.�»••••••••••••c.::.»••••••••••••c.:=.»••••••••••••E.::�»••�"
Oficina electrotécnica y taller de reparaciones de máquinas
y aparatos eléctri cos




EL VOLT" GUillé,n de üastre, 48.-VAlENCIA1'1 ==== TELEFONO 5!24 ====
SO.1 combatidos radicalmente con la
pomada Sa.binol. Basta un fraseo para
conveocerse de sus maravillosos resul­
tados.
DE VENTA: Droguería del Aguila
Bajada de San Fraqcisco.-YHlENClH
¿Quiere usted ser dichoso
y no vivir con tristeza, miseria, preocupaciones tcrmen­
tosas, sin amor, sin alegría, sin felicidad? Pida hoy mis­
mo los medios positivos para lograr éxito en la vida y
conseguir cuanto se desee; libre que mando gratis de
Secretos Maravillosos.
Escriba á J. CATALA, Casier, núm. 2, PARIS
(Francia) é incluya sello de 2.5 céntimos para la con­
testación.
Franquéese la carta con 25 céntimos.
•••••••••••••••••••••••••
: �
: Cupón de remisión de :
• •
: UNA pregunta para el :
: «Concurso de Pregun- :





I GASOLlKA, PETROLEO. mITEs PESIOOS y �.s
BOl'/[BRS, l'/[OTO-BOl'/[BRS





INTERIOR NORMAL DE LANA DEL
DOCTOR JAEGER






Único Depósito en Valencia: Sanz y Maset, Mar, 4
Multer Hermanos, Barcelona: Villa de Pará, fernando, 32
Fábrica de armas
DE




====CALIBRKS 635 y 765 ====
Desmontables ràpldamente á la mano
Revolvers eSmith-Wessons , modelos belgas, españoles 1
americanos, legítimos de gran precisión. Oscilantes «Cosmo-
polite», «L'Eclairs. con privilegio de invención
ESCOPETAS DE TODAS CLASES
NotR.-Nuestras armaa se venden ell laa priucipales armerias de E�pah
y del exlranjcro.
... lil1IS liHyHfiH. ...
PAPEL PARA FUMAR
HISP ANlA
PRIMERA SERIE SEGUNDA SERlE
18 villas de la Expoaiciôn 18 vistas de Episodios de laReiiODal Valecciana. actual guerra de Melilla.
- Venta en toda España -
IDS
Catarros pulmonares y bron­
quiales, Resfriados, Bronquitis
- - - crónicas y agudas - - •
SE COMBATEN RADICALMENTE USANDO EL
Elixir Gomenol Climent
El meiol! Elntiséptieo de Ias viQS .respirrEltol'iaS
Sancionado por la clase médica española y american.
Se vende en las principales farmacias y en la del autor
Peris y Valero, 19, y Comedias, 10.-Y8lUmi
'•••••2•••••�••••••••,••".,",••t':
• •
: -: Comprimidos Laxantes t-]
• •
5 G.A.1V.I:IR :
: De composición y efectos Idénticos al Purgen- :
• Purgil, Laxin-Laxen, etc., etc. •· ,
• Tnbo de 20 comprimidos, 1 peseta ,
• ••
: Calle de San Fernando, n." 34.-Valencla :
:................................•••
Touring-Torpedo
4-5 asientos-Pts. 6.200 Dulomóvil de acero -vanadio landaulet-Torpedo
6-7 asientos-Pts. 7.800
UN ESTILO DE CARROCERÍA PARA
CADA NECESIDAD DE LA VIDA
Hay siempre �'ORDS dispoutbíea para
demostraciones prácticas gratuitas donde
se deseen.
Un automóvil que, por la gran facilidad
tOil que Se vende, ofrece el mayor toteré­
pilla uu sub-agente activo yenérgico.
Coche de Entrega
para 500 kgs. mercancías
Pts.6.500
mftQDlHHS DE ESGRIBI� ft TEGLHDO
Tinta bicolor, Escritura á la vista
[d.'I .. 750 ptas. 88 Erika. 400 ptas.
JIo
Esta l'dâquinR e.- la reilla de las económicas


















I rlocinll.. - Cartera de herramientas y.nec:eFer para re­
peracíoues tie cenmaucos.
Agencia Española de Automóviles FORO
Milagro, 15 - VALENCIA
Conejos Panacea Corell












OC VCNTA "TODAl '"� rARMRC/Al, DROGUER/AS
I [N lA DEL AuToR. PlRZR �t SERRAriOS -,.
lencería, Mantelería y Géneros
especiales para lutos
Narciso Mercé San Vicente, 16 y 18
Sont" Tel'es.. , 8." VR.ùEt!ClR. FUMADORES El HUROlfumado co�
e""'l""'t-ab'-a-c-o-,"7de-,"'·t-ru-y-e""'[-a-n"'"ic""'otina y cura los
males de la boca, garganta) pecho y es­
tómago. Precio: una peseta, fraseo.
Pídase en la Farmacia de A. Garnir,
San Fernando, 46, y Droguería San
Antonio. Mercado.
FÁBRICA D�; SELLOS O
DE CAUCHU Y METAL O
TALLER p..












que alivia. y OUR! iodas las enfermedades del
PECHO ASMA - TOS
CATARROS· BRONQUITIS
Mile. de hstlmOllio,lo a�redlt.n,- Mile, de
f'Drermo,lo dlellln_MIII'I de .édleo,lo rel"etan
,1,,'088 eomprende que hava un f,n(,.Troo dl'l
PECHO que no foml' el ton ('tlnoci!l() lIft�r,'·
,Uta'o ELIXIR HEROINA GO·G·
3 pta8. fTntlCO,n /()d(t8 iii$ ("Tmucl"" y ,"







! PLATA MENESES !
•
•
l' Primera casa en objetos para regalos - - � Arreglo plateado y dorado
de objetos de- ,1
". Variado surtido para Iglesias y Oratorios. ill
- - - - - _. - terlorados - - - - - - - <�
if
- Servicio para Cafés, fondas yVapores - � JABÓN ELÉCTRICO PARA LIMPIAR 1
: VASOS y CUBIERTOS de reglamento para




- - - - - - - - olegiales - - - - - iii Cubiertos PLATA MENESES garantizados :







Certificado del Laboratorio Municipal de Madrid:
cNo oontiene ninguna substanoia perjudicial ni tóxioa. En oODside­
raoión a. 10 expuesto, es de BUENAS CONDICIONES como looión .•
EL VINCITQR es el restaurador por excelencia del eabeüo¡ es el único y verdadero preparado ell
el
""'Indo contra la calvicie, canicie y peladali, evitando la salida rie nue"as canaa.
EL VINCITOR es el rey de los pilígenoli, detiene la caída del cabello, dándole fuer�a I' "'gor
COI)I'
en la. ma.yor juventud; limpia completal'llellte la cabeza de caspa y películas.
EL VINCITOR. por su, excelemes cualidades de compcaicléo J aroma, es indispensable
en el tnca40r
usándolo la alta arfetocracia .., lOR más célebres artistall del mundo. con sorpr-endente y ma ravr IlOilO
resultado.
La c(lrr.spondencia y pedido, a nombre de P.
g.aueateros Sebastián.
PRECIO DEL FRASCO ¡�: !i"�:!;�"jer�.
DEPÓSITO GENERAL: Carretas, 27 y 29.-Apartado de correos 544





DE :JM:ENT<>L "Y C<>C.A.íN .A.
Para evitar las enfermedades de la garganta deben usarse siempre estas pastillas, que no
contienen opio ni sus cornpvee­
tos; no ensucian el estómago, quitan la inflamación de las mucosas y
las desinfectan y son muy agradables al paladar. La
to,
ee calma á la primera pastilla. Venta en todas las farmacias y droguerías á 1,60 pesetas
la caja.
DEPOSITARIOS: PÉREZ MARTÍN Y C:, ALCALÁ,9.-MADRID





Muy Sr. nuestro: Deseamos á usted una perfecta salud en
particular de los órganos digestivos, pero en el caso de que sus
digestiones sean dificiles 6 padezca de cualquier otra del
estóma­
go 6 intestinos, le recomendamos las Pastillas Jeba, que
curan
siempre y hacen desaparecer los vómitos, eructos, ácidos,
dis­
pepsias, estreñimiento. dolores del estómago, etc., etc.
E. ALCOBILLA (S. on C.)
DEPÓSITOS: En la Habana (América), Brasil, LIsboa, Barcelona, Bilbao, San­
- tander, Valencia, Coruña, Burgos, Córdoba, Ma.laga, Ciudad Real y Toledo
PrecIo: 5 pesetas caja en
larmaclas y droguerías
Se cn"i. ana muestra :i.
1.iea la pida, remitiendo o' '5
•••ello. de correo•.
P.......".... �. CaW' P.".J Lar••• '.brlca4••qr�._eDte pua
"L..._ T Pie...... • n.u. M. StelottOll(





Año Il :: Núm. 57









): para regalo Los mejores, de mayor


















































El meior aparato �el mun�o para tOlar el piano














en las PRINCIPALES FARMACIAS
RECOMENDADO
POR TODOS LOS MEDICOS
PELETERIA C::�:tw.I:I·I:�S
EL ARMINO.Gran rebaja de precios por ser fin de temporada
P.A.==" 40. PRECIO FIJO
(F.R..:ENTE ..A.L F<:>TÓC3r::r::LA..FC> NO"V'ELL.A.)
FÁBRICA DB SELLOS O
DE CAUCHÚ y METAL O
TALLe.
'" O V
P. ILAC!;de �� V GRABADOS(l.v.1>- P. IMPRENTILLAS












quo alivia y OURA todaslas enfermedadu del
PECHO - ASMA - TOS
CATARROS - BRONQUITIS
JUlo. de teltlmoDIOllo acredltan.-!lJlel de
enfermollo dleen-lIllea de Médleollo recetan
No.e comprl!nde qUI! hGlltl un enflrmo tùl
PEOHO 1£"11 rn> tome el tan conocido JI aCTS'd".do ELIXIR HEROIIiA GOIG.a pta" frasco en toda, !à.t farmacia'lI en
la del autor) Diputación, 386, Berœloaa
MAN I SES r�asmásaltastCC�I1�pen.sas CD las Expoaícloeeade Buenos Aires 1911
y Ye.lencla '9'0 - -
fURI[n� Of Uln, nlUHJO� y MnYOll[n� MÁQUINA DE ESCRIBIR












JOlé PayÓ PérelCalle Universidad, n." 106




Bn el concurso de máquinas de escrrbtr celebrado reciente­meute en el Putucíc Real, el MOIl!U"oa ha elegido personalmenteIn SMITH PREl'ttIER de entre las otras murees, por su perfec­ción, soUdez y ej.egnncta.
LIQUIDACiÓN DE WATERS-CLOSETS
ingleses marca .PESCADAS.
"VV .A. orE:FI. - C:Lo <> SoE T compuesto de
Cubeta blanca. I Pomo tirador y cadenUla.Depósito de 811tr08. Astento de caoba.
Peeetc¡ 48 pesetas
ORINADORES: GRANSURTIDO
Á PRECIOS REDUCIDOS ===
LAVABOS ECONÓMICOS
SAl,DO DE T�AVABOS DESOF:
7 PESBTAS CON VÁLyur,A
FABRICACIÓN ESMERADA




AG RAOA BLE y eficaz re�cdio con tra l�sca/arras recientes y cróni­
C,os, tos, 1'Ollqucra,jatiga yexpectoración consiguientes, y auxi­liar insuperable de los diferentes tratamientos para curar la tu­berculosis, según numerosos testimonies facultativos. Frasco,3
"I
pesetas. Plaza de la Independencia, núm 10, Madrid, y
I principales farmacias de España. +.tl
•
,. TUBER.CULC>SIS ;,�. ., . ..,.·�.�.� ���.� K.�.� � c.�.�..��
CINEMATÓGRAFOS Juan Fuster
EN .ALQUILER. :: Lauria, 14-VALENCIA
CON PELíCULAS Y OPERADOR A PRECIOS ECONÓMICOS
Estrenos diariamente de PELÍCULAS de las acreditadas marcas VITA GRAPH y AMBROSIO,
exclusivas de
esta casa. Las alquila en unión de las otras marcas
DEPÓSITO de los aparatos oxi-acetileno para cine sin necesidad de energía eléctrica, proyección













ADORNOS Y GENEROS DE PUNTO
=PRBClOS BCONÓMICOS=
DOS MILLONES DE CORSÉS
Úutca casa que posee l aë derníerea creactouea
_ _ semanalmente. - - - -
CORSÉS LOS l'IlAS RICOS y BLEGANTES
Plaza Mariano Benlliure, 1 -VALENCIA
� �
LO INCONCEBIBLE
,[� m precio único GRAN BAZAR
DE CALZADO Precio único mIll
ru w E3 PARA SEÑORA y CABALLERO E3 W
�
H 10'50 o:�:�:�A_YDóS�;�l:N_Pëh���î 10'50 H
ru fi género garantizado=== W W
E S ET A s Zaragoza, 19 -V.ALENCI.A. P E S ETA�E39f,3 t==3�E3�t==3 9f,3E3
E3� E::::3�E3�E3 �E3 �
OJ ,
L.AS Debido á la mucha importancia y venta de esta
casa,
., E.
\, algunas fábricas suizas de bordados, tiras y entredoscs nos
han conc�did�
el depóJt'lo exclusioo para hacer ventas tÍ precios de fábrica.
Los sneJor��
.
a�![odollçs son los de Las Barracas. Colores sólidos, negros
indestr�
s
tibies. Uniros que no tienen competencia posible por su calidad y precIO
•
# •
• para el público y maquineras.
DESCALZO y VILLENA.-Llop, 8, y lO.-VALENCIA
-
